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Preţul abonamentului:
Pe un an . . . . . .  8 fl. (6 coroane}.
Pe o jumState de an . , . 1 fl. 50 cr. (3 coroane).
Pentru România 15 lei anual. 
Abonamentele se fac la „T lpografla“ , soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE
te primese In biroul  ai lmlnlstraţlunl l  («trada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Dn ţir garmond prima dală 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară f> cr.; ţi timbru de 30 cr.
însoţiri de cetire.
Articolul nostru din nrul trecut ’l-am 
încheiat arfitâcd ce mare lipsă este sS 
cetim, cărţi bune şi folositoare, ca se ne 
Îmbogăţim cunoştinţele.
Poate sfi fie unii dintre cetitorii 
noştri, cari s6 stee a zice: E bun lucru 
ceea-ce ne spuneţi şi am ceti şi noi 
bucuros cărţi de ale noastre, dar’ nu 
prea avem bani, ca sfi ni*le cumpărăm.
Ei, în aceasta este mult adevfir, 
căci bogaţi mari noi Românii nu prea 
sftntem, dar’ cu toate aceste dacă vom 
căuta şi vom voi, vom afla destule mijloace, 
ca pe lângă puţine, de tot pnţine jertfe, 
sS avem cărţi de cetit.
Sfi vedem unele din aceste mijloace.
Mai înainte de toate trebue sfi ne 
gândim la aceea, ca sfi fim cruţători, 
adecă sfi nu ne chieltuim banii pe ni­
micuri, pe beuturi etc. Dacă vom cerceta 
tot mai rar crîşmele şi vom trăi cumpfitaţi, 
cMeltuind puţin pe beuturi, prin aceasta 
ne vor rfimânea bănişori în pungă, şi 
afară de trebuinţele căsii, ne vor ajunge 
sfi dătn câte-ceva şi pentru cultivarea 
minţii şi sufletului nostru, adecă pentru
foi şi cărţi.
Va sfi zică: bunul cumpăt şi cru­
ţarea ne vin în ajutor, ca sfi ne putem
Cultiva/' ' ' V' .......
Mijlocul cel mai puternic însfi este
însoţirea. Credem, că e de prisos a 
mai arfita, că prin însoţire sfi pot ajunge 
lucruri, pe care noi singuri, unul câte 
unul, nu le-am putfe ajunge niciodată. Nu 
de geaba a zis poetul, că : „Unde-’i 
m l  nu-’i putere" şi „Unde-’s doi pute­
rea creşte", că mare adevfir a grăit. Aşa 
este aceasta şi la cetit. Unul singur nu 
‘  va fi în stare sfi-’şi cumpere, sfi zicem,
10 cărţi în o ia r n ă ,  precând dacă sfi vor 
însoţi 10 inşî b u n ă o a r ă ,  vor putea cum- 
pfira pe uşor cele 10 Jcărţi şi fiecare le 
poate ceti pe rând, una după alta.
Eată la ce putem sfi ajungem prin
însoţire, prin tovărăşie!
Aşa dar nisuind a ne cultiva, s ne
folosim p r e s t e  tot locul de acest mijloc
atât de bun.
Sfi întemeiăm pe satele noastre re
uniuni de cetire, cum. sfi şi acum 
ici-colea. Astfel este o frumoasă 
niune de cetire fi cântări ta 
(comit. Bistriţa-Năsfiud) ale cărei statute
întărite lem publicat în nr. 31 al „Foaiei 
Poporului". Ele ne pot fi de model, 
de pildă.
Unde preotul şi învăţătorul tfint har­
nici şi doritori de înaintare, trebuie ca ei 
sfi facă începutul, sfi adune pe iubitorii 
de cetit, fie cât de puţini la început, în 
jurul lor şi Efi puie temeiul unei astfel 
de însoţiri. Prin aceasta cu jertfe puţine 
sfi poate ajunge la bune resultate. Reu­
niunea pomenită din Zagra arê  o biblio­
tecă de vre-o 300 de cărţi, pe cari le 
poate ceti fiecare membru, ear’ din banii 
adunaţi din tacse sfi cumperă cărţi noue, 
mărindu-sfi mereu biblioteca.
Prin întemeiârea de însoţiri de cetit 
şi biblioteci, vom mai ajunge la un lucru 
frumos. Cărţile sânt averea tuturora şi 
grijite bine, ele sfi pot păstra zeci de 
ani. Deci nu numai noi ne vom folosi 
de ele, ci şi fii şi nepoţii noştri. Acestora 
le vom lăsa o frumoasă moştenire comună, 
o comoară sufletească, pentru care ei ne 
vor fi mulţămitori şi sfi vor strădui a 
o mări.
Unde preotul şi învfiţătorul e slab 
şi nu poartă grije de binele obştesc, 
şi durere sllnt şi de aceste destule sate
-  acolo sfi ieie în mână întemeiarea 
însoţirii unul sau mai mulţi fruntaşi, fie 
bfitrâni, fie tineri.
Ear’ unde cetitul e foarte puţin cu­
n o s c u t ,  pe sate, unde nu sfi află decât
5— 6 inşi cărora ’li-e drag cetitul, sfi se înso- 
ţeaşcă aceştia, sfi-’şi împrumute cărţile, 
ce le cumpfiră şi sfi nisuiască a atrage 
la ei prietini, ca astfel, dacă nu acum, 
la iarna viitoare negreşit sfi poată înciripa
o însoţ re. -
Sfi ne însoţim deci pretutindenea, 
ori-cât de puţini am fi la început  ̂ şi sfi 
întemeifim, unde numai sfi poate, însoţin 
de cetire. Prin aceasta punem mâna pe 
un mijloc puternic de a ne putea oşor 
cultiva, mijloc, de care neamurile mai 
înaintate ca noi sfi folosesc de mult.
Causa română?» cunoscută  între 
însemnatul ziar din Berlin ,  Naţiowhettung*, 
în care să reoglindează părerile cercun or 
înalte din Berlin şi între jidovescul Pester 
din PeBta s’a iscat o disputa cu- pn- 
v J  la causa rom ână şi însemnătatea ei 
N ationalzeitung" a arătat, că c « h »  :rom ână
* de mare însemnătate pentra alianţa întreită,
ear’ „P. L l o y d *  răspunzând, a zis, că aceasta 
nu e adevărat.
La aceasta a dat „Nationalzeiturg* un 
scurt, dar’ lămurit răspuns, sponCnd că ,P. 
Loyd" voeşte să înfăţoşeze chestiunea romană 
cu mult mai neînsemnată decum ea e ţinută 
nu numai în regatul României, ci chiar şi îa 
străinătate, tn cercurile interesate".
Va să zică „P. Lloyd* a sfeclit-o.
Azi chestiunea română o cunoscuţii şi 
In cercurile mai înalte din străinătate ca mult 
mai bine, decât organele ungureşti Bă mai 
poată iDşela lumea.
Graţiare. Dl Andreiu Balteş, B’a în­
făţoşat Luoi, în 15 1. c. la tribunalul din 
Cluj, ca —  după-cum suna citarea —  b5 ’i-se 
publice sentenţa Cariei, dată la recursul seu 
în cel din urmă proces al „Tribunei". Despre 
resultatul acestei „publicări" dl Balteş a 
avisat „Tribuna" prm următoare telegramă 
îmbucurătoare:
Cluj, 15 Nov. n. Sunt graţiat ţi de
cele 5  luni.
Tem niţele ungureşti. Am arătat 
în numerii trecuţi starea temniţelor din Alba- 
Iulia, Cluj, Seghedin ţi Vai, amintind cu 
numele pe aeeiă, cari sufer aici din causa 
iubirei lor, ce o au faţă de p op oru l român. 
Din şirul acestora a rămas neamintit dl 
părinte Vasile Morariu, parcch din Poiana- 
Aiudului. Dînsul să află tn temniţa din Vaţ.
Crima, pentru care sufere e, că a 
conlucrat la întemeiarea corului din Ciufud̂  
(1. B'aj). Pentru aceeaşi crimă sufer alţi doi 
tovarăşi ai sei: învăţătorul Crucian Simu şi 
clericul Ioan Simu, dar’ aceştia în —  Seghedin.
Părintele Morariu ’şi-a început pedeapsa 
la 16 Oct. n. şi este osândit Ia io luni ţi
jumltate de temniţă 1
M aghiarisarea num elor de co­
m une. Ministrul Perczel să pregăteşte Is 
o nouă vitejie în slujba maghiarisărei. în 8 
1. c. a subş'ernut dietei ud proiect de lege 
despre numele comunelor şi a altor localităţi11. 
Proiectul, este o lovitură nouă dată autonomiei 
comunelor, căci prin el să ia dreptul comunelor 
d e  a-’şi statorl ele numele; acest drept îl 
va avă ministrul. El apoi va boteza comunele, 
chiar şi cele române, cu nume urgureşti. în 
proiect să spune, că în toate actele oficiale, 
In pecete etc. şi ch ar şi In cărţile de şcoală, 
este de a se întrebuinţa numai numele statorit 
de minibtru, fără a lua tn seamă dacă acelea 
sânt în limba statuhix sau în altă limbă. —  Un 
nou pas de maghiarisare, care va pricinul 
numai încurcăli şi neplăceri.
B om ânia  f i  B usia. Se vesteşte 
ştirea, câ Regele Carol va cerceta în curând
familia împărătească a Rusiei.
Visita aceasta, —  spune o telegramă din 
Bucureşti -  nn va avă nici-o urmare deo­
sebită, dată fiind armonia dintre Rusia şi 
tripla-alianţă In cflusa orientală.
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Fium e şi gu vern u l m aghiar. Tot 
mai mult se încurcă trebile dintre oraşul 
Fiume şi guvernul maghiar şi aceasta din 
vina volniciei acestuia din urmă şi rîvnei de 
maghiarisare. Maghiarii pare-că anume caută 
nă-’şi facă peBte tot locul duşmani. Aga au 
făcut acum cu Fiume. Guvernul voeşte se 
introducă aici mai multe legi, menite de-a 
face cale raaghiarisărei. Fiumanii Îns8 sânt 
hotârîţi până la unul a se apăra şi au hotărît 
sS se pună pe terenul împotrivirei pasive. în 
şedinţa represenlanţei, ţinută în 12 I. c. 42 
de membri, dimpreună cu primarul Maylănder, 
având în vedere ţinuta guvernului maghiar, 
’ şi-au dat abzicerea în chip sărbătoresc. Bânffy 
va avă prilejul să denumească un comisar 
guvernial şi se dee ordin pentru noue alegeri. 
Vom vedă la ce va ajunge!
Chestiunea naţională  şi chesti­
u nea  balcanică. Vestita foaie franceză 
Le Correspondant din Paris, publică în cel 
din urmă numer al seu un lung studia de
52 de pagini, despre chestiunea naţională, sus­
ţinând sus şi tare aspiraţiile şi drepturile Ro­
mânilor.
Acest studiu, care e iscălit de Baron 
Iohan de Witte, citează toate lucrările eşite 
asupra acestei chestiuni, printre cari Replica 
dlui Aurel Popovici, lucrarea dlui Aî. Djuvara, 
studiul lui Gumplowicz, etc.
Dl Baron de Witte e de credinţă, că 
chestiunea naţională va deveni în curând ches­
tiunea cea mai gravă a Europei, căci până nu 
sevadeslega ea, nu se va pute desîega nici 
^chestiunea balcanică sau răsăriteană.
O  nouă neleg iu ire. O nouă nele­
giuire s’a făcut earăş din partea deregetoriilor 
ungureşti din comitatul Făgăraşului. ^Reuni­
unea învăţătorilor rom. gr.-or. din districtul 
Făgăraşului* avea se-’şi ţină adunarea gene­
rală In Lissa, dar’ adunarea a fost oprită prin; 
pretorul Herszenyj, cara nu s’a îndestulit cu 
statutele întărite de consistor, ci a cerut 
statute întărite de stat. De aceste. însă 
reuniunile gr.-orient. n’au lipsă, căci sânt 
întemeiate pe basa statutului organic. S’atele- 
grafat la ministru, dar’ .încă n’a • venit răspuns.
Eată cum să şicanează reuniunile noastre 
culturale, pe când cele ungureşti sânt răsfă­
ţate din partea statului şi diregetoriilor. Mai 
zică apoi Maghiarii, că nu sântem prigoniţi....
Prigonirea limbei româneşti.
Zi de zi „iubiţii" noştri ocârmnitori 
ne înteţesc cu maghiarisarea; zi de zi 
ei prigonesc tot ce nu este unguresc. Cu 
deosebire iau la prigoană dulcea şi mult 
iubita noastră limbă, strămoşească, pe care 
o numesc „limbă străină11. Atât de de­
parte am ajuns sub „liberala noastră“ 
ocârmuire.
în „Gazeta Transilvaniei“ dăm de 
asemenea noue caşuri. Vrednicul preot 
Băliban dia Acăş (comitatul Sălagiului) 
scrie cum se prigoneşte pe acolo limba 
noastră în matricule (protocoalele bote­
zaţilor, morţilor etc.) la postă şi la 
telegraf.
Prigonirea matriculelor.
„La începutul lunei acesteia —  aşa 
scrie preotul Băliban —  ’mi-s’a trimis dela 
notarul din loc, o copie a poruncei viei- 
şpanului eomitatens din Zelau, prin care preoţii: 
din comitatul Seiagiului, cari —  cum se zice 
în poruneă —  „încă şi azi conduc, respective 
au condus în trecut matriculele în „limbă 
străină ba unii nu încetează nici azi, chiar 
în contra spiritului timpului (kor-szellem) de a 
da cărţile de botez în limbă străină (sărmană 
limbă română, ai ajuns şi tu B străină “ în 
patria ta strămoşească!?), sânt cu stricteţăf 
provocaţi, ca în viitor extrasele matriculare, 
fie în causă oficioasă, fia privată, numai în 
limba oficioasă a statului se le dee, căci din 
potrivă vor fi respinse".
Cu deosebire —  se zice mai departe 
în ordinaţiune —  „se observă neluareaîn 
seamă a dreptului limbei statului de cătră 
unii preoţi în extradarea extraselor de botez 
sau de naştere în cause militare şi în cele 
ale căsătoriei civile, ceea-ce pe viitor este oprită.
La aceste dl Băliban scrie foarte 
potrivit următoarele:
Ca batjocura să nu rămână mai pe jos 
de barbaria acestei porunci, vicişpanul din 
Zălau cutează a vorbi de „spiritul timpului*!
i Durere, că acest „spirit al timpului" se 
adevereşte aşa de rău, la unii preoţi. Durere,
! că vicişpanul să simte îndemnat a se plânge 
numai de unii preoţi, şi nu de toţi.
Să-’i fac soacrei căpeneag 
Socrului căciulă ’n cap.
Aceasta ne descopere tristul fapt, că îb 
unele părţi preoţii se abat dela prescrisele 
bisericei 0  ascultă de momelile stăpânilor, ori 
se pleacă ameninţărilor lor. Aceasta e un păcat 
Matriculele bisericei româneşti numai ro­
mâneşti pot fi. A da extras din ele nu se
poate —  după dreptul bisericesc şi civil __
decât româneşte.
Un aşa numit „extras8 scris în ungă- 
reşte, nu este un extras, cu putere de do­
cument, ci o traduepre fârâ preţ, un act fals» 
Preoţii români si nu lase nici o i0t<i 
din drepturile bisericei române!]
Prigoniri la telegraf şi postă.
S’a întâmplat,da m ii malta-ori, că de- 
regători şovinişti de pe la postă şi telegraf 
n’au voit să trimită scrisori şi telegrame, 
scrise româneşte, cu toate-că ei au datorinţa 
a le trimite. Despre asemenea două întâmplări 
scrie dl Băliban.
Luna trecută a voit să trimită o te­
legramă episcopului seu, în treburi de dire- 
gătorie.; Diregătorul postai dela staţia căii 
ferate n’a voit se trimită telegrama, sub cuvânt, 
că e scrisă în limba valachăl ’Mi-a trebuit 
aproape o oară— scrie dl Băliban ~  până-când pe 
bietul apostol al „ideii de stat maghiar* ’l-am 
încredinţat, eă eu nu pot se telegrafez nici Ia 
alţi Români, necum chiar episeopulni mea 
decât în limba română, căci atât limba episcopiei 
cât şi cea a oficiului meu este limba română 
şi apoi ’l-am capacitat, că limba română chiar 
aşa „hazăi nyelv" este, ca şi altele. în urma 
după protestele mele şi ameninţările, că voia 
face arătare In contra lui, ’mi-a zis, că o 
primeşte totuşi, „pentru-că e scrisă frumos şi 
ceteţ\u
Un ţăran din Acăş a piţit-o şi mai şod. 
A trimis doif florini unui băiat al seu la 
Gherla, scriind pe asignaţie româneşte. Peste 
câteva zile asignaţia se reîntoarnă dela posta 
din Gherla, cu observarea, fireşte scrisă un- 
guresce:
„Nu e în regulă, pentru-că e scrisă îb 
limba valachă. Indărăpt la Acăş". Iscălit: 
Symay. ,
împotriva acestui şovinist diregător s’a 
făcut arătare la direcţia poştelor.
Ei, poftim diregători, cari trăesc din 
j banii noştri plătiţi la stat, ca să ne batjocorească 
şi păgubească chiar. Aşa sânt lucrurile îu 
„fericita* Ungarie. . . . . . . .
Cântă cucu pe gunoiu 
Mândra ţese la răsboiu, 
Bagă vina Ia sucalăF O IŢ A .
P o e s i i  p o p o r a le .  
Din Veneţia-de-sus.
Culese de V eneţanul.
Mândru-’i jocul româ aese 
Dar’ nu ştiu cum se-’l pornesc, 
Şi de nu ’l-oi porni bine 
Lesne voiu păţi ruşine.
Mei bădiţ, bade ca tine 
’Mi-aş face dintr’un arine, 
Arinele-’i noduros 
Nici tu nu eşti mai frumos.
, Pus-am gând dumnezeesc 
Ca să me călugăresc,
M’oi călugări pe dracu 
Că fetele îmi pun capu.
De-aş prinde Doamne un drac 
Şi sS-’l prind să îl desbrac,
Poartă mândră ce-’i purta 
Numai nu te mărita,
Poartă struţ de măgheran ‘
Şi mă mai aşteaptă-un an, 
Poartă cârpă în vărgată 
Şi mai stăi doi-trei ani fata.
Mândra mea e veneţenă 
Ţucu-’i ochii şi-o sprânceană, 
Că e floare de bujor,
Şi o iubesc până mor.
Ochişori ca la-mândra 
Nu-’i cât e Veneţia,
Ochii mei şi cu-al mândrii 
Numai nu să pot vorbi, 1 
Ochii mei cu-ai mândrei mele 
Numai nu-’şi pot da inele, 
Că’s sprâncenele-’ntre ei 
Sprâncenele-ajung o ţeară 
Ochii mândreî trei hotare.
V W  n v  i d b O  i a i O )
Bagă vina la resboiu 
Că se face Iăturoiu.
Badea cu cojoc de miel 
Gândeşte că ’mi de el, 
Da de el de ce să-’mi fie, 
Ca la popa de popie 
Şi Ia slugă de simbrie.
Spune-mi m&ndro şi-’mi ghiceşte 
De ce codru ’ngălbineste,
Voinic de ce ’mbătrâneşte ? 
Codrul de zăpadă multă 
Voinic de inimă ruptă,
Codrul de zăpadă grea 
Voinic de inimă rea.
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0 adunare de ţerani.
în  ţările culte şi înaintate ţăranii 
încă îşi au adunările lor, în care hotâresc 
luarea de măsuri priincioase lor, în pri­
vinţa politică, economică etc.
în  Austria acum, în ziua de 14 Nov. 
n ., s’a ţinut cea dintâiu adunare a ţăra­
nilor, reuşind foarte bine. Scopurile adu- 
nârei au fo s t : interesele poporului agricol, 
apărarea şi organisorea lui.
Având în vedere acest scop s’a dis­
cutat mai ântâiu organisarea şi s’a ho- 
târît, ca ţărănimea să se organizeze pe 
temeiul reuniunilor; cheltuielile organisărei 
să le poarte statul.
După aceea a urmat învoiala cu Un­
garia, hotărîndu-se, ca să se apere inte­
resele Austriei.
Ţăranii vor cere dela guvern şi 
deputaţi, ca să lucre îu înţelesul ho- 
iărîrilor cuprinse în 17 puncte, anume, 
ca  cheltuielile pentru armată să se 
poarte în măsura, în care servesc 
Austriacii şi cei din Ungaria în armată; 
cvota să fie pentru Austria 56 , pentru 
Ungaria 4 4 % ;  ca iii fluenţa Ungurilor, ce 
’ şi-o iau în unele treburi, să se ciun­
tească etc. ,
S’a mai discutat afacerea bursei de 
bucate, cerendu-se reformarea ei şi în 
sfîrşit s’au luat hotărîri privitoare la dări 
ş i competenţe. .
La întrunire au luat parte mai 
mulţi deputaţi: Dintre membrii majo- 
Tităţei însă n’ a fost de faţă decât D r. 
George Popovici, deputatul român din 
Bucovina.
Luând cuvântul Dr. Popovici a spus 
în  adunare, că ţărănimea română (din 
Bucovina), pe care o representă, ia parte 
şi ea la această mişcare, dar? îşi susţine 
dreptul de-a lucra liber.
Serbările dela Iaşi.
(Urmare ţi fine.)
Tablele com tm orative.
Cu prilejul visitării universităţii mare 
surprindere şi plăcere a făcut desvălirea ta­
blelor comemorative (de aducere aminte). 
Una din ele, pusă în zid de-asopra uşei din 
lăuntrul aulei, este pentru Regina şi e următoarea
Mamei duioase a poporului 
Reginei României, Elicateta
Geninl literar şl artistic care a înălţat şi încălzit inimele 
tuturor.
Carm en Sylva
dedică aceaBtă tabelă, comemorativi universitatea din
Iaşi, In semn de recunoştinţă şi veneraţiune.
22 Octomvrie 1897. 
Regina cetind inscripţia adânc mişcată 
mulţumi cu lacrimi în ochi.
Urale nesfîrşite şi puternice au iBbucnit 
atunci In adunare.
După aceea Regele fti cor dus la Intra­
rea uşei şi trase draperia de pe altă tablă 
comemorativă.,
Suveranul ceti următoarea inscripţie: 
iAţezatu-B’a în 23 Maiu 1893 de cătră
A. S. R. Principele Feidinard, Moştenitorul 
Tronului, temelia palatului universitar de Iaşi, 
fundată în 26 Octomvrie 1860 —  inaugurân- 
du-se clădirea terminată în 21 Octomvrie
1897 de MM. LL. Regele şi Regina României14.
înalţii oaspeţi au mai visitat apoi bise­
ricile „ Ir  ei Ier arc hi* şi „S. Nicolau Domnesc*.
L a abator.
' M aiestăţile Lor au vieitat între altele 
şi abatorul, (unde sS taie vitele) caro s a 
deschis în mod sărbătoresc. Abatorul este 
provSzut cu cele mai noue întocmiri. Cu acest 
prilej a fost şi o mare şi bine reuşită expo­
siţie de cai, vite cornute, porci şi oi. S’a ţinut 
totodată şi tîrgul de: vite obicinuit la acest 
timp. Tîrgul a fost foarte cercetat.
Când dintr’un colţ al abatorului, M. Sa 
Regele s’a aretat ţeranilor ce erau de faţă /a 
tîrg, însufleţirea a fost de nescris. Un pre­
lungit, şi sincer ura! a saîutat pe Suveranul 
încântat, care nsulţumia , zimbind miilor de
oameni adunaţi acolo. .
înalţii oaspeţi au plecat din Iaşi între 
ovaţiuni însufleţite, lăsând Ieşenilor cele mai 
dulci aduceri aminte. Mai amintim, că M. 
Sa a fost tntimpinat la sosire, la porunca Ţa­
rului şt de guvernor Basarabiei Costantinovici.
DIN LUME.
Conflict austro-turc.
Un conflict (neînţelegere) s ’a irit 
săptămâna aceasta între Turcia şimonar- 
chia auBtro-ungară.
Conflictul ’l-a provocat purtarea bar­
bară a deregătorilor turceşti din ilersina 
faţă de un supus austro-ungar, agentul 
„Llyodului" austriac Brazzafoli, care a 
fost alungat de pe teritorul turcesc şi 
bătut rău în urma unor bănuieli, că ar 
fi în legătură cu revoluţionarii armeni.
în urma acesteia ambasadorul austro- 
ungar la Constantinopol, br. Calice a 
înaintat ministerului turcesc de răsboiu două 
scrisori diplomatice, cerând: una —  satis­
facţie deplină pentru vătămarea aduBă 
supusului austro-ungar Brazzafoli, anume 
doi diregători Turci să fie Bcoşi dindire- 
gătorie şi steagul austriac să fie salutat, 
ear' ceealaltă —  regularea grabnică a 
unor afaceri, ce are Turcia cu monarchia 
noastră privitor la liniile ferate orientale. 
La amândouă s’ a pus termin ziua de Joi.
Pentru caşul, că nu se va face destul 
cererilor baronului Calice, acesta a primit 
porunca a părăsi Constantinopolul.
Mărimea conflictului o arată faptul, 
că ministerul nostru comun de răBboiu a 
trimis la Mersina două vase de răsboiu, 
cu îndrumarea ca la cas de nu se va da 
satisfacţia cerută, să bombardeze şi să 
puşte asupra oraşului. *
Se poate că guvernul turcesc va fi 
silit a să pleca, neavând dreptate.
Autonomia Cubei.
Cuba este o mare insulă lângă Ame­
rica; ea este stăpânită de Şpanioli, dar* 
Cubanii (în parte şi ei Şpanioli) s’au 
răsculat de vre-o doi ani, voind a să face 
neatîrnaţi. Şpaniolii n’au putut sugruma 
răscoala, dar’ nici Cubanii n ’au învins 
deplin, deşi multe lupte sângeroase s’au 
dat şi s’au făcut şi cruzimi. Acum în 
sfîrşit, întrevenind Statele-Unite din Ame­
rica, regina regentă a Spaniei a dat 
Cubei autonomie (guvernare de sine), 
rămânând tot sub stăpânirea Spaniei. Să 
vesteşte, că o parte din Cubani nu sftnt 
mulţumiţi cu aceasta.
Din Ternova.
Culese de M a ria  V oina, croitoare. 
Ajungă-te bade-ajungă, 
Ajungă-te dorul meu,
Ziua noaptea tot mereu, 
Prânzu să nu-’l poţi prânzi 
Nici la cină odichnl,
Când să iai o bucătură ^
SS se facă peatră ’n gură, 
Când sS iai cu lingura
Să-’ţi pocnească inim a ^
Când îmbuci de douS-or»,
Se te zvîrgoli de opt-ori,
Că de când tu m’ai lăsat,
A m  negrit şi m’aur uscat 
Şi de-acea te-am blastămat. 
Frunză verde, rom oniţă 
’Mi-am căpătat un bădiţă, ■ 
Bădiţ înalt şi subţirel 
Frumos ca un stejerelj w . 
Când mfi ’ntâlnesc pe ’nsaraţ 
E  dulce la sărutat,
Me ’ntâlnesc ziua cu el 
M8 sărută frumuşel,
Când me vede ’n lume multă 
La mine nu sS mai uită, 
Pentru-că ne-au povestit
D uşm anul cel prăpădit,
Lasă lumea se vorbească 
Numai badea se trăească,
El mă ţucă cum îmi place 
Duşmanii n’au ce ne face.
Din Ternova.
Culese de P etru  Ghcjiu. 
Bate Doamne Neamţu-’n dos 
C’a luat feciori frumoşi,
’ Şi-a lăsat un golomoz 
Golomozul dintre flori 
Urîţii dintre feciori,
Ca să poarte jocurile 
SS joace fetiţele 
D’aşa stau ei p’*nBă 300 
Ca butucii p’ingă f°e- 
Mândra de-’i la ochi negruţă 
De doi ani ’mi-a fost drăguţă, 
Dar’ acum o am lăsat
Că mândra s’a măritat,
’Şi-a luat de bărbăţel 
Om tiner dar’ prosticel,
Când se duce ea la joc 
O ţine ca la şilboc,
Şi când joacă, o joacă fraţii 
Ca să n’o iubească alţii,
.Şi-o joacă neamuri de-a lui 
SS nu rîză nimărui.
Frunză verde foiofiu 
Dragu-mii jocul de-a brîu 
Când pe mândra ’n braţ o ţiu, 
Dragu-mii jocul de-a doi 
Când e mândra ’n cisme noi, 
Dr8gu-mii jocul de-a horă 
Şi mândruţa bălâioara,
Şi-’mi sftnt dragi şi alte hori 
Mândra cu ochi vCnăciori,
Căci ’mi-au fost dragi ş’ochii negri 
Dar’ ’ i-ftm lăsat mânce-’i vermii, 
’l-am lăsat mânce-’i orbeaţa 
Cum ’mi au amărît vioaţa.
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Despre comune.
Trebile comunelor.
Ca privire la trebile comunei, arti- 
«lul XXII. din 1886 spune următoarele: 
Comuna îndeplineşte între marginile legii 
de sine stătător propriile ei trebi diil 
lăuntru, duce la îndeplinire hotărîrile legii, 
guvernului şi municipiului (comitat.) privitor 
la administrarea (chivernisirea) de stat şi 
municipală.
Cam vedem, comuna are 3 feluri de 
trebi: trebile ei din lăuntru comunale, 
trebile comitatului şi trebile statului. Tre- 
-bile din lăuntru comunale le împlineşte de 
sine stătător, în cele municipale sau comi­
tatense şi în cele de stat duce la înde­
plinire poruncile, ce le capătă dela auto­
rităţile mai înalte.
Trebile din lăuntrn ale comunei sânt 
înşirate în legea comunală, ear’ acele, 
care are ale îndeplini ca organ executiv, 
sânt înşirate în alte legi, ordonanţe mi­
nisteriale, statute municipale şi alte regule 
din feluritele ramuri ale; administraţiei.
, După cum trebile din lăuntru sânt 
înşirate în lege, comuna
a) hotăreşte în trebile din lăuntru 
şi alcătueşte: statute, prin, care regulează 
acele trebi;
b) duce la îndeplinire prin primarii 
şi prin organele sale hotărîrile şi statu­
tele ei;
c) dispune (porunceşte) peste averea 
comunală; :i
d) aruncă dare comunală şi o în- 
cassează;
e) îngrijeşte de drumurile comunale 
şi de alte mijloace de comunicaţiune;
;  /)  îngrijeşte de şcoalele comunale şi 
de alte aşezăminte de acest fel;
g) administrează poliţia de câmp, de 
foc şi cea obştească şi trebile săracilor;
h) se foloseşte de toate acele drepturi 
şi împlineşte toate acele dorinţe, care în 
înţelesul legii îi vin comunei.
Oraşele cu consiliu (sfat, magistrat) 
regulat afară de trebile aici înşirate mai 
au şi următoarele:
o) îngrijesc de poliţia de piaţă, de 
iiunţi, de tîrg, de clădiri şi de sănătate. 
Dş trebile acestea în comunele mari şi 
mici se îngrijeşte autoritatea cercuală.
b) purced în trebile industriaşilor 
(meşteşugarilor) şi ale servitorilor.
Treizeci de ciasuri 
în temniţă ungurească.
D e : : O
Dr. Gnstuv Weigand.
' (Urmare şi fine).
După părerea dlui fisoîgăbirău eu eram 
spion, —  ce să poate spiona la un pere- 
grinagiu, ce-’i drept nu pot să ştiu, —  şi agi- 
tator valah dinRomâuia.
Am în adevăr nefericirea de a vorbi 
binişor româneşte, aş* că chiar şi un Român, 
ca dl fisoîgăbirău Valea, bare după ortografia 
maghiară să serie Vâllyâ, poate fi indus în 
eroare. Dar’ în genere nu putea fi îndoială 
asupra persoanei mele, deoare-ce călătoream 
deja de 4 săptămâni prin ţeară. Despre ceea-ce 
au fost scris mai ântâiu chiar foile maghiare, 
lăudându-mă se înţelege nnmai pe câtă "vreme 
am călătorit pe teritorul de limbă maghiar. 
Când însă veni la Români, devenisem deodată 
agitatorul şi spionul, care trebuia depărtat, şi
Statutele comunelor.
Cum am văzut mai înainte comu­
nele au drept dê  a alcătl în trebile lor 
din lăuntru statute. Statutele în comună 
sânt aceea-ce sânt legile pentru un stat. 
în statute se arată puterea legiuitoare a 
comunei, prin care are drept să statorească 
cu putere obligatoare legătura de drept 
dintre persoanele, ce se află pe teritorul 
comunei şi îi sânt supuse. Statutele co­
munei sânt de a se ţine în cinste de 
cătră deregătoriile mai înalte şi acestea 
sânt datoare a lucra după ele.
Ca un statut să aibă putere se cerei, 
ca să nu se împotrivească nici cu vre-o 
lege, nici cu vre-un obiceiu din ţeară, 
nici cu vre-un statut de al numicipiului 
(comitatului). Ca să se poată duce în 
îndeplinire se cere ca să aibă aprobarea 
(întărirea) municipiului, căreia comuna 
e supusă.
în comună se alcătuesc statutele prin 
representanţă (comitet). Dacă într’o şe­
dinţă a representanţei se primeşte un 
statut, acesta are putere, dacă nu se 
împotriveşte cu vre-o lege, cu vre-un 
obiceiu, ori cu vre-un statut de al muni­
cipiului, dar’ încă nu se poate duce în 
îndeplinire. Ca să se poată duce la înde­
plinire, după-ce a trecut un termin de 
30 de zile dela ziua primirei prin repre­
sentanţă, este de a se înainta spre apro­
bare la comitat. , Comitatul are datorinţa 
să-’şi spună părerea, îl aproabă, ori nu. 
Aceasta o face comitatul în adunarea 
generală, (congregaţie). Dacă comitatul 
nu ia , nici o hotărîre în cea mai Jde 
aproape adunare, ce se ţine după înain­
tarea statutului, statutul e de a se privi 
ca aprobat în mod tăcut.
— Comitatul, are drept să nimicească 
statutele ce nu corăspund cerinţelor amin­
tite, dar’ comuna are dreptt să recureze 
la ministrul trebilor din lăuntru.
Singuraticii încă au drept a recura 
împotriva statutului, nu nnmai în 30 de 
zile dela alcătuirea aceluia, ci pot cere 
la comună, ca statutul, întrat în putere 
şi despre care cred că e stricăcios, să fie 
schimbat. Dacă comuna hu se învoeşte, 
poate recura la comitat şi de acolo la 
ministru. Şi afară de aceasta are comi­
tatul drept a nimici statutul cu ascultarea
arestarea mea timp de 30 ore, presupun, că 
avea să fie mijlocul de a mă Intimida, ca să 
nu călătoresc mai departe. Aceasta nu Ie 
succese, căci după-ce am petrecut noaptea în 
casa dlui psroch şi după-ce am studiat şi 
dialectul de acolo, dela aeelaşi ţeran, care a 
împărtăşit cu mine captivitatea mea, anume 
imediat duţă ce-’mi recâştigasem libertatea, 
în dimineaţa următoare porni vesel, călare 
prin admirabilele ţinuturi muntoase şi merei 
la Dregea-ungurească, depărtare de vre-o 30 
chiîometri, unde’m-am recăpătat la dl protopop 
Hăţeganu bagajul, ce-’l lăsasem Ia Vaidahaza. 
Petrecui apoi altei  săptămâni printre Români 
şi Saşi.
Cu această arestare şicanările din par­
tea poliţiei nu s’an terminat nici-decum, ci 
pretutindeni unde m'am dus, am fost' supra- 
vegkiat, şi mi-se luă foarte în nume de rău, 
că în localiţatile unde locuiau Saşi comunicam, 
cum se zicea, cu cele mai extreme elemente 
ale lor. 1
într’un stat poliţienesc ca Ungaria,- trebue 
negreşit să se resimtă foarte neplăcut, dacă
comunei, dacă s’ar dovedi că se împo­
triveşte cu legea, cu ordonanţa guvernului 
sau cu statutul comitatului, sau dacă s’ar 
dovedi că nu corăspunde scopului. î a 
caşul unei nimiciri de acestea comuna 
poate recura contra comitatului la jude­
cătoria administrativă (§ 35 art. XXVI. 
din 1896. Aceasta e judecătorie înfiin­
ţată numai la 1 Lmuarie anul acesta, ca 
reşedinţa în Budapesta, are chemarea & 
judeca în cea din urmă instanţă în certele 
de drept din administraţie).
Vieaţa şi faptele 
Ştefan Yodă
cel mare şi bun, domnul Moldovei
1457—1504:
de George Cătană, învăţător.
(Urmare.)
în ziua de 15 Septemvrie 1484- 
Cazimir era cu 20.000 ostaşi, nobili, 
apoi cei mai de frunte domni ai celor 
două state în oraşul Colomia, când sosi 
Ştefan ca să jure credinţă. în tabără 
era un cort mare în care să întâlni 
Ştefan cu Cazimir şi unde era să se 
facă închinarea numai în faţa mai ma­
rilor diregători ai lui. Dar’ Cazimir 
era un om fără de omenie; el rîndui-se 
lucrul astfel, încât pe când Ştefan ju­
rând credinţă să afla în genunchi îna­
intea lui, la un semn dat cortul se 
ridică şi toată armata polonă, precum 
şi toţi cei de faţă văzură pe Ştefan cel 
viteaz şi nebiruit stând în genunchi 
înaintea unui rege ce era departe de 
a ajunge la genunchii sei.
D. Bolintineanu descrie actul acesta 
de omagiu astfel: «Tabăra polonă se 
aşezase pe câmpurile Colomei. A colo  
era. să vină Ştefan. Domnul Moldovei 
sosi aici cu o  mare suită de boieri şi 
de ostaşi aleşi şi învestmântaţi cu cel 
mai mare lux, avea după sine şi un 
corp de armată aleasă de dorobanţi.
străinul cult şi capabil de judecată comunică, 
cu naţionalităţile asuprite.
Au prea mare frică, că prin acest străin 
se va face cunoscută adevărata situaţie ar apor­
turilor din Ungaria, asupra căreia ani de-a- 
rîndul Europa a fost în mod dibaciu indusă 
în eroare.
Dacă s’au temut, că voiu face şi eu aşa 
şi dacă m'au învinuit, cum aflu acum în urmă, 
de uneltiri politice —-  Ia care suspiţiune en 
n’am dat nici cel mai mic prilegiu, căci astfel 
m'ar fi expulsat fără doar şi poate —  ca să 
poată procedă în contra mea, apoi cel 
puţin într’o privinţă vreau si justific temerile 
domnilor maghiari, întru atât adecă, pe cât 
îmi vor ierta puterile şi timpul voiu stărui 
ca sl se facă cunoscută adevărata stare de 
lucruri în Ungaria şi printr’asta să fie spriji­
nite de Europa drepturile naţionalităţilor asu­
prite cel puţin moraliceşte, de oare-ce deocam­
dată la uu alt ajutor nu se poate conta.
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Ştefan sosi în tabără pe un cal frumos 
şi mare, încunjurat de garda sa strălu­
citoare. Comandanţii superiori ai ostirei 
polone stau în două rînduri, înşiraţi la 
uşa cortului unde era să se facă cere­
monia. Ştefan descăleca. Atunci cei din­
tâiu nobili veniră înaintea lui ca să-’l ducă 1 
la rege. în acel cort era făcut un pat înalt 
pentru rege în vestminte regale, încun­
jurat de marii consilieri. Ştefan ţinea 
în mână stindardul Moldovei, pe care 
să vedeau armele ei. El plecă stin­
dardul la picioarele regelui, atunci se 
slăbiră aţele cortului ca să vază toatâ 
armata pe Ştefan închinându-se. După 
aceasta să subscrise uricul de Domn 
şî patrusprăzece boieri. O mare masă 
seîntinse unde şezură Domnul cu boerii 
sei. La plecare ’i-se dete 3000 de Po­
loni călări».1) Vedeţi dar’ ce om era 
Cazimir; el nu voia alta decât să pro­
fite de năcazurile lui Ştefan şi să umi­
lească pe acest mare erou. El promi­
sese ajutor lui Ştefan şi să crezîi îm­
păcat prin cei trei mii Poloni, ce-’i dă­
duse la plecare. —  Să năcăji mult 
Ştefan de această faptă a lui Cazimir, 
dar’ nu zise nimic, îşi puse însă în gând, 
că odată cu ajutorul lui Dumnezeu să-’i 
dee şi lui un bun frecuş ca unui Domn 
creştin ce era.
Ştefan cu unica sa oştire plecă 
împotriva Turcilor şi »împreunând oastea 
cea străină cu a sa, pe multe locuri au 
smintit pe Turci, de le-au căutat a eşi 
din ţeară, ear’ cetăţile Chilia şi Cetatea- 
A lbă nu le-au mai putut scoate dela 
e i« .2) în anul 1486 porni Ştefan în 
contra Cetăţii-Albe ca să o scoată din 
mânile Turcilor, dar’ având puţină oştire 
fu respins. Aceasta fu ultima încercare 
de a scoate aceste . cetăţi dela Turci. 
Ele rămaseră de aici înainte ca să aducă 
venitele lor colosale Turcilor şi nu 
Românilor. Turcii stăpânind Chilia şi 
Cetatea-Albă aveau piciorul pus în 
Moldova. De repeţite-ori să aruncau 
ei de aici asupra Moldovei şi o prădau 
cumplit. Urechiă ne spune, că un 
Hroiot ar fi năvălit în Moldova cu 
oştire turcească de două-ori. în cea 
dintâiu e x p e d iţ ie  se zice că a mers 
până la Suceava şi a ars tîrgul in
19 Septemvrie 1485 şi s’a întors în­
dărăt cu pradă.
Alţi cronicari, între cari şi Urechiă 
ne spune, că în acelaşi an, Noemvrie 
în 16 au năvălit în Moldova un număr 
însemnat de Turci, sub comanda lui 
Malcociu, care lovindu-se la Catlabuga 
cu oastea lui Ştefan, Turcii fură în 
vinşi şi sdrobiţi c u  totul.
(Va urma.)
7  >) Bolintineanu, Vieaţa şi faptele Iul Stefan- 
cel-Maie p. 95.
») Urechiă în Letopiseţe I; P- 134‘' f
George Pop de Băseşti.
— V ezi ilustraţia. — 
între multe lucruri şi descrieri preţioase,
» Călindarul Poporuluit pe anul 1898 cuprinde şi bio­
grafia fruntaşului nostru, a dlui George Pop de Bâie/li, 
cu portretul ce-’l dăm astăzi. Reproducem aci bio­
grafia ca aceia, cari încă nu au «Călindarul Poporului» 
s8 vază chipul, cum e scris acest călindar:
Cine n’a auzit de badea George dela 
Băseşti, fruntaşul Sălagiului? El este unul 
dintre cei mai iubiţi conducători ai poporului 
românesc în aceste grele vremuri de încercare. 
Bătrân de zile, dar’ tinăr la inimă, ca şi un june, 
neobosit şi neclintit în lupte, domnul George 
Pop de Băseşti ’şi-a înscris pentru totdeauna 
numele seu în istoria neamului românesc. De 
aceeacre dem â face o plăcere tuturor celor-ce iu­
besc >Călindarul Poporului», împodobind câteva 
pagine cu icoana feţii şi vieţii acestui fruntaş 
luptător naţional.
George Pop de Băseşti s’a născut la 1 
August 1835 din părinţi nobili, mari proprie­
tari de pământ. După-ce a absolvat şcolile 
gimnasiale şi academia de drepturi, s’a ocupat 
cu economia la moşia sa părinţească, cu care 
şi acum cu multă dragoste se îndeletniceşte, 
în comuna Băseşti din Sfilagiu. De tinăr încă 
a fost ales diregetor la comitat, în comitatul
numit »Solnocul-de-mijloc«, acum »Sâlagiu«, 
ca jude cercual, mai âpoi jude orfanal. La 
1872 a fost ales pentru ântâia-dată deputat 
în dieta ţerii, fiindcă pentru părţile acelea 
Românii nu hotărîseră încă pasivitatea. Noue 
ani de zile a representat în dietă causa popo­
rului românesc alăturea cu alţi fruntaşi, până 
când vestitul ministru Tisza Kâlmân, poreclit 
, zdrobitorul naţionalităţilor» a pus la cale 
toată puterea ce o avea la îndemână şi ’i-a 
zădărnicit alegerea. în acelaş timp au fost 
scoşi afară din dieta ţerii Alexandru Roman, 
Generalul Traian Doda, şi alţi fruntaşi români. 
Dar’ alegerea din urmă, la care a fost trântit 
din duputăţie George Pop de Băseşti, va rămâne 
o vecînică pată de ruşine pentru alegerile 
conduse de ministrul Tisza Mersul acele, 
alegeri vestite pentru silniciile ce s au făcut 
Românilor, e pe larg descrisă în >Rephca« 
scoasă de tinerimea noastră, in frunte cu 
energicul Aurel C. Popovici.
De când a păşit în vieaţa publică, mai 
ales pe Ia 1860 încoace, Georf  Pop de 
S L t i  a t o t  parte la io te  faptele s£v,ry= 
s„ ro binele Românilor, Be pe Krimnl po ht.c
fie pe cel e c o n o m i c ,  bisericesc şt cultural. Şt 
fru c tă  si afară de dietă, îl vedem întotdeauna
cu zel neobosit acolo, unde e vorba a sluji 
causei de obşte româneşti.
La 1880, când s'a pus ântlia-datâ temeiu 
partidului naţional român, 11 găsim la consfă­
tuirea ţinută In casa domnului Dr. Ioan Raţiu, In 
Turda, alăturea de fericiţii George Bariţiu, Iacob 
Bologa şi Visarion Roman, Întruniţi ca se în­
chege, cu Dr. Raţiu şi P. Cosma, ]>e toţi Rornlnii 
din ţeară într'un singur partid solidar şi puternic.
La toate conferenţele naţionale, ce au 
urmat a se ţină de atunci la Sibiiu, 11 vedem pe 
George Pop de Băseşti luând parte, ca primul 
vicepreşedinte al comitetului naţional. Fiind 
Dr. Raţiu împedecat prin boală, dînsul a avut 
onoarea de a conduce acea neuitată şedinţă a co­
mitetului naţional, în care s’a statorit cuprinsul 
Memorandului, ce avea să fie aşternut M. Sale. 
La ducerea «Memorandului» In Viena asemenea, 
a fost în fruntea alor 50 de Români din Sălagiu, 
cari cei mai mulţiîndemnaţi şi sprijiniţi de 
dînsul au luat partela istorica deputăţie.
în procesul «Memorandului* fireşte, că 
a fost condamnat alăturea cu tovarăşii sei de 
luptă. Judecătorii însă cum zicea »badea 
Georg» atunci »’l-au batjocorit» cu o pedeapsă 
numai de un an, pentru care lucru s’a fost 
supărat adânc. Pedeapsa 'şi-a RScut-o în tem­
niţa Vaţului, şi când s'a împlinit şi a fost 
eliberat, cel dintâiu paş din temniţă l-a făcut 
earăşi pe câmpul de luptă. Din Vaţ s’a dus la 
B.-Pesta şi a presidat la congresul celor trei 
naţionalităţi aliate, ţinut în 10 August 1895.
Cu faţa palidă şi slăbit de suferinţe’e temniţei 
el sta ca un martir în mijlocul congresului şi părea 
că sfinţeşte cu privirea sa legătura de frăţie ce 
s’a încheiat între Români, Slovaci şi Sârbi.
în nenorocitele certe, ce s’au iscat între 
fruntaşi în toamna anului 1895 şi în timpurile 
următoare, George Pop de Băseşti a rămas 
neclintit şi neşovăitor, credincios trecutului seu 
frumos, şi alăturea cu presidentul Dr. Raţiu 
şi ceialalţi fruntaşi a iscălit frumosul »Manifest* 
al celor 7 întemniţaţi, prin care se vestia po­
porului şi lumei întregi, că martirii eliberaţi 
din temniţă vor duce şi mai departe lupta 
stând neclintiţi pe basa programului naţional. 
Pentru iscălirea »Manifestului» a fost întem­
niţat de nou câteva zile.
Domnul George Pop este membru fun­
dator al > Asociaţiunei pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român», la ale cărei 
adunări ia întotdeauna parte; este membru 
în direcţiunea »Albinei» din Sibiiu, preşedinte 
al > Silvan iei» din Şimleu, al »Sătmărenei« şi 
al »Selăgenei« din Jibău. Om cu avere, cum 
puţini se află între Români el are o inimi 
bună şi jertfeşte bucuros pentru lucruri ro­
mâneşti. Pe învăţătorii harnici din Sălagiu îi 
premiază cu câte o va că cu viţel, cu câte o scroafă 
cu purcei, şi altele; ajută mulţi studenţi harnici, 
cari se poartă bine, şi peste tot nu e Român, care 
să fi cerut înzădar sprijinul seu binevoitor.
Deşi trecut peste 62 de ani, iubitul 
nostru »bade«, cum îl numesc fruntaţii noştri 
mai tineri, e puternic şi plin de vieaţă. Cu 
păr si barbă albă, dar’ rumenior la faţă el 
ni-se’ pare ca un june înălbit de gânduri. 
Lucră neobosit la moşia sa, se interesează de 
mai multe bânci este neadormit paznic al 
trebilor politice, e vicepreşedinte al comitetului 
naţional, şi vicepreşedinte al societăţii » Tipo­
grafia* din Sibiiu, care tipăreşte » Tribuna«, 
, Foaia Poporului« şi Căitndarul Poporului. 
Cu inimă caldă îmbrăţoşcază toate causcle 
bune ale neamului. Cu sfatul şi cu fapta lu­
crând, îndemnând şi jertfind, el vrcdmc este 
de iubirea tuturor Românilor iubitori de neam. 
Si cum credincios a rămas şi neşovăitor pur­
tător al steagului naţional, mult bine putem 
încă aştepta să facă în aceste vremuri pline 
de greutăţi şi ispite.
Vorbe înţelepte.
U na la săptămână.
Prietinii mincinoşi.
Pe vară rîndunelele sânt în ţerile noa­
stre; ear’ pe iarnă frigul le goneşte şi să duc. 
Aceasta este o adevărată asămănare cu prie­
tinii mincinoşi: ei sânt ai noştri pe cât zilele 
noastre sânt luminoase şi senine, şi se fac 
nevăzuţi îndată ce văd că norocul să întoarce 
în potriva noastră. _______________
PARTEA ECONOMICĂ.
Sfaturi şi poveţe economice.
De JRomul Sim u, învăţător în Sibiiu.
— Vorbire rostită în adnnarea generală, a des­
părţământului Sibiiu al „Asociaţiunei pentru lite­
ratura şi cultura poporului român", ţinută la
7 Noemvrie 1897 în comuna Veştem. —-
Onorată adunare generală l
Iubit popor din Veştem!
E tocmai un an de când fruntaşii înso- 
ţirei pentru înaintarea plugarilor, adecă ai 
„Reuniunei agricole române“ din comitatul 
nostru, au fost în această comună, dânda-vă 
poveţe pantra-ca să sporiţi îa bunăstare. Şi 
astăzi, veţi zice poate, că o altă însoţire ro­
mânească a tăbărît asupra capetelor d-voastre 
şi vă veţi fi îatrebat — precum cred —  de 
unda şi pentru-ce dintr’odată atâta dragoste ? 
Apoi eată se vă spun eu, cum şi ce
Scopul „Asociaţiunei".
însoţirea din anul trecut a cutrierat mare 
parte a comitatului nostru, până în ceie mai 
îndepărtate colţuri ale lui, învăţând prin co­
mune, ear’ în Veştem — o palmă de loc numai 
dela Sibiiu — Încă n’a fost. Tot aşa şi frun­
taşii lnsoţirei, care astăzi vă cercetează, —- 
adecă ai despărţământului Sibiiu al „Asocia- 
ţiunei pentru literatura română şi cultura po­
porului român“, cari ’şi-au pus de gând sS 
lucreze cu Btăruinţă pentru răspândirea năra­
vurilor bune şi a învăţăturilor folositoare, cum 
şi pentru înaintarea în avere a poporului 
nostru sătean, —  aceşti fruntaşi ’şi-au ţinut 
adunările lor în cea mai mare parte a co­
munelor peste cari trebue se poarte de grije,
—  în unele şi de câte două-ori, —  numai 
în Veştem doară nu s’au abătut până azi, şi, 
de se vor fi abătut cândva, trebue să fie mult 
de atunci.
Eată deci pricina, că în doi ani după 
olaltă se ţin adunări în comuna d-voastre.
Şi cum să na ne adunăm, dragii mei, 
şi noi Românii, când toate neamurile se adună; 
când timpurile sânt grele din seamă afară
—  precum toţi vedem şi simţim — ; când 
poverile de tot felul cresc din zi în, încât 
mai îmbrâncim sub greutatea lor, ear1 bine 
din nici o parte. Şi cum? Oare nu sântem 
datori noi cei mai pricepuţi să aprindem lu­
mina ştiinţei şi adevărului pentra cei de un 
sânge cu noi? Şi oare când e vorba de binele 
obştesc —  ou sântem datori toţi ee punem 
umărul, ajutând, care cum putem?
Tocmai aceste le are îu vedere Aso­
ciaţiunea pentru înaintarea Românilor, care 
prin despărţămintele sale ’şi-a pus cu tot 
de-adinsul în gând a se apropia riad pe rînd 
de poporul nostru din fiecare comună, a-’i 
arăta calea pe care să apuce şi în vreme de 
lipsă a-’i tinde ajutor. Şi cu aceBt gând şi 
cu aceste dorinţe în inimi a venit azi şi la 
d-voastră, iubiţi poporeni ai acestei comune 
alese şi frumoase-.
înaintarea în avere.
Vedem, dragii mei, c£ ne înmulţim ne­
încetat; că s. p. în Veştem, înainte de aceasta 
cu 50— 100 de ani, nu erau, poate, 8— 900 
locuitori, azi sânt în un număr aproape îndoit
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mai mare, cari trabue să trăească tot din ace­
laşi pământ; moşia, care mai înainte hrănia 
o familie, azi trebue să hrănească 2, 3 şi 4 
familii; curţile, grădinile şi locurile, cari odi­
nioară erau cât vedeai cu ochii, azi, aproape 
toate s’au îmbueătăţit şi se îmbucătăţesc din 
an în an. Vedem aşadară, că pământul, care 
ne susţine, e şi va remâoâ tot acelaşi, pe 
când numărul oamenilor a crescut şi creşte 
mereu şi tot astfel se întâmplă şi cu greută­
ţile şi nevoile vieţii; căci dările şi datele de 
tot felul s’au îndoit şi întreit, ridicâudu-se 
încă neîncetat şi pe viitor.
între astfel da împrejurări, de sine ne 
vine aminte întrebarea: ce va fi în viitor? 
Vom pută duce încă mult timp greutăţile ce 
ne apasă? Şi nu ni-se vor slel puterile în 
lupta cea crâncenă a vieţei? D ir’ mâi cu 
seamă trebue să ne întrebăm plini de îngri­
jire, ce va fi cu următorii noştri? Ca vor 
şti ei fice peste 100 de ani? Vor put6 ei 
trăi aici, cu acelaşi pământ, fiind ajunşi la 
un nnmăr îndoit ca cel de azi? Şi na vor 
fi siliţi să iee lumea în cap, şi unde
La aceste întrebări me voiu încerca a 
răspunde, cn îngăduinţa d-voastre; căci, cred, 
că namai de folos poate fi a ne gândi de 
timpuria asapra ăstor fel de lucruri şi a nu 
aştepta se ajungă flacăra, sau, cum sa zice 
mai mult, lumina la degete. Deci vă rog să 
fiţi cu îuare aminte. ;
Trei sânt, dragii mei, căile, pe cari 
înaintând, putem ajunge la fericire şi anume; 
1. Prim îmbunătăţirea năravurilor. 2. Prin 
câştigarea cunoştinţelor folositoare. 3. Prin 
înaintarea în avere; la cari se adauge îngri­
jirea de sănătate —  banul cel mai mare de 
pe pământ —  despre care iacă era vorba, 
să vi-se dee azi unele poveţe.
Eu vă voiu întreţină ca deosebire despre 
înaintarea în avere, încopciind înse icî-coîea 
sfaturi şi cu privire la îmbunătăţirea năravu­
rilor şi câştigarea învăţăturilor folositoare.
Lucrarea, pământului.
Se ştie, că locuitorii satelor trăesc din 
ceea-ce scot prin muncă din pământul lor, 
adecă: din locurile de arat, din fânaţe, pă­
şuni, grădini, vii, păduri ş. a. Dar’ după-ce 
oamenii, cerinţele şi lipsele lor B’au înmulţit 
şi se înmulţeşc neîncetat, pământul înse ră­
mânând tot acelaşi, veţi zice poate d-voastră 
şi vor zice şi locuitorii altor comune: „ăi, 
domnilor, de am avă noi pământ mai mult şi 
mai bun, de ne-am pută mări hotarul nostru, 
am şti noi ee ne ajutăm! Că am pută pro­
duce bucate in măsură mai mare şi vite in­
dult şi întreit mai multe ca azi şi în felul 
acesta am ajunge la îndestulare şi n’am fi 
siliţi a ne plânge de v/emi grele8.
Numai cât, dragii mei, aceasta nefiind 
cu putinţă, nu rămâne decât să vedem de 
alte mijloace.
O zicătoare economică ne spune, că cel-ce 
îşi măreşte pământul înspre afunzime, face 
întocmai ca-şl-când ’şi-’l-ar mări în lungime 
î lăţime, adecă în întindere.
Precum orăşenii, neputându-’şi întinde 
casele în dreapta sau în stânga, ’şi-le zidesc 
în înălţime, cu contignaţie, tot aşa trebue să 
facă şi plugarul cel înţelept, care, neavând 
norocul de a moşteni pământ mai mult şi ne­
putând nici cumpăra, pătrunde mai afund In 
stnul celui cât 11 are, peătru-că pământul, 
această mamă bună a tuturor, ascunde şi azi 
In sine comori din belşug, deşi nu ca cele 
închipuite din poveşti, comori cari aşteaptă 
să fie scoase la lumină. De aceea, murind 
din an in an, treptat, pătura roditoare a pă­
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mântului, puţin cât ’l-am avă, vom ajunge şi 
la venite mai mari şi mai bogate.
Acesta e cel dintâiu mijloc, rare ni-’l 
propoveduesc cei mai de frunte cunoscători 
ai tainelor economiei, adecă economii, cari 
au învăţat nu numai la coarnele plugului, ci 
ani îndelungaţi şi din carte la cele îmi de- 
săvîrşite şcoale economice, cum şi umblând 
prin ţeri m<ii înaintate, undei şi economia se 
poartă în un mod mult mai înţelept decât 
la noi.
Vitele şi nutreţul.
Alt mijloî pentra uşorarea lipselor ar fi; f 
a produce Butreţ mai mult şi mai bun şi a 
ţină vite —  fie şi mai puţine —  dar’ de soiu 
ales, vite bune de lapte, mari şi frumoase, ca 
un cuvânt vite de preţ, cam sânt s. p. cele 
de Elveţia, eari se pat vedâ îu număr mai 
mic şi pe Ia noi, şi pe cari, în vîrstă de 
î âteva luni, se capătă preţuri mai bune ca pa 
vitele mari, prăsilă din ţeara noastră.
Spre acest sfîrşit însă iânaţele vor trebui 
lucrate cu mai multă îngrijire, gunoindu-le, 
folosind grapa pentru mus hm şi îadeosebi 
sămesend îfl măsură mai mare şi alte ierburi 
de nutreţ, cum sânt trifoiul, luţernă ş. a., căci 
numai astfel s’ar pută prăsi nutreţ mai mult 
şi mai bun.
O îngrijire oare-care a păşunilor încă 
e neapărat de lipsă. Căci s. p. dacă o parte 
a acestora s'ar rupe şi sămena cu ierburi nobile, 
de cari am pomenit, lucru de sine priceput, 
că ar aduce mai mult folos, şi cel puţin pri­
măvara, când de regulă se gată nutreţul din 
anul trecut, vitele s’ar pută ţin6 în grajd 
până-ce iarba apucă patere, şi n’ar fi silite 
să umble flămânde ca vai de ele dintr’un loc 
într’altul.
Gunoirea pământului.
Dar’ întreagă economia ce razimă azi 
în gunoiu. De aceea se şi zice că : „groapa 
de gunoiu este baia de aur a plugarului*1. 
Acestei zicătoare însă, deşi foarte adevărată, 
durere, nu ’i-se d î însemnătatea, ce îa faptă 
o  are. Nu numai că na se poate produce 
gunoiu îndeajuns, dar’ şi cel-ce se produce, 
trebue să recunoaştem, că nu se îngrijeşte 
cum se cade; din care pricină, economii cel 
mai pricepuţi au aflat, că el n’are nici pe 
jumătate puterea de îngrăşare, ce ar pută şi 
ar trebui să o aibă.
în cele mai multe locuri, nu numai aici 
in Veştem, nefiind groapa de gunoiu in regulă, 
zama cea preţioasă se scarge prin curţi şi pe 
uliţi, perzer.du-sa fără de nici un folos, o altă 
parte se sbâ în pământul de sub gunoiu, ear* 
anele din cele mai bune materii ale lui se 
ridică în aer, deasemenea perzându-se, şi cu 
chipul acesta gunoiul rămâne useat, ars şi 
mucezit.
Toate aceste însă nu s’ar întâmpla, dacă 
groapa de gunoiu ar fi podită îa regulă, dacă 
zama s’ar prinde şi ea în o groapă zidită 
anume sau Într’un vas şi vărsându-se în 
restimpnri peste gunoiu, care trebue îndesat 
cât mai bine, ceea-ce se poate, lăsând ca 
vitele prin trecerea lor se facă acest lucru.
Cu chipul acesta preţul şi puterea guno­
iului ar fi, cel puţin Îndoit mai maie şi dacă 
astfel îngrijit, s’ar duce pe locuri, aşezându-se 
fără zăbavă sub breazdă, în scurt timp s’ar 
pută cunoaşte preţul şi însemnătatea lui, căci 
din gunoiul bine Îngrijit, ce azi se produce, 
s’ar ajunge şi pentru fânaţe, grădini ş. a.
Aceste Insă na sânt singurele mijloace' 
pentra Îndreptarea spre mai bine asorţei piu”  
gărilor şi peste tot a poporului nostra.
(Va arma).
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Boalele vinurilor şi vindecarea lor.
— După T. Detescu. —
Turburarea şi înegrirea vinurilor alba.
Ss întâmplă câte-odată, atât în anii 
buni cât şi în cei rfii, că vinurile albe 
nu se limpezesc. Turburarea lor nu se 
schimbă nici lâ tragerile şi cleirile re­
petate.
Această turburare vine în general 
dintr’o mfesură prea mică de tanin.
Taninul găsindu-se astfel în mfesură 
mică, n’are puterea de lipsă ca sS în­
chege materiile albuminoase ce se găsesc 
in  stare naturală în vin.
Leacul sfi arată dela sine; este taninul 
în dosă de 1 0 — 15 grame de hectolitru, 
topit în alcool. E l se toarnă în vasul 
care se mestecă cu tăriee pentru a în­
corpora bine soluţiunea taniuică. După 
-câteva zile se cleiază cu gelatină (cleiu de 
peşte) topit în apă căldicică ( 3 — 4 grame 
de gelatină la hectolitru).
Apoi se lasă sS se aşeze timp de 
8 — 10, zile după care operaţiune se trage.
Dar’ când vinul sfi înegreşte la aer,
o  cleire cu adaogire de tanin nu este 
^destulă pentru vindecarea sa.
Această înegrire se datoreşte pre­
zenţei sărurilor de fer în vin şi prin 
urmarea tanatului de fer, ce se formează 
isub influenţa aerului cu atât mai nşor, 
că vinul este sărat în accizi (acrime). 
Eată de ce vinurile albe făcute din stru­
guri prea copţi capfită mai uşor această 
boală decât celelalte.
Accidul tartric în dosă de 25.50 
sau 100 grame, după mărimea râului 
este un leac tot dela sine arătat căci, 
precum se ştie, el fixează colorarea şi o 
reconstitueşte când ea se chimbă.
Broasca.
Este o fiinţă, care foarte rare-ori are 
înorocul sfi scape vie când se întâlneşte 
cu  omul ; fiinţa acoasta este broasca 
rlioasă. ŢSranul îi trage cu lopata până 
când o turteşte, copilul o omoară cu petri, 
■femeile fug de ea îngrozite. Biata broască 
Însfi nu e vinovată întru nimic faţă de 
n o i ; ea nu ne mănâncă nici grânele, nici 
legumele, nici poamele. Tocmai dimpo­
trivă, broasca le apfiră foarte mult, fiindcă 
duşmanii lor sftnt şi duşmanii e i ; formele 
~ei urîte, fisionomia ei, care e lipsită de 
vino ’n coace, urîciunea ei; sânt singura 
^pricină a prigonirei şi cruzimilor pe care 
le indură.
S ’a pretins, că omul o omoară fiindcă 
muşcătura ei este otrăvitoare; nu 6 ade- 
vfirat, de vreme-ce broasca nu are dinţi; 
poate sfi-’ţi apuce degetul între buze, înstt 
din atingerea aceasta nu ’ţi-se întâmplă 
nimic, fiindcă din buzele ei nu ese nici 
un fel de venin.
Singurul mijloc prin care se apfiră 
împotriva duşmanilor este o apă albicioasă 
şi care pute, care ese din piele ori-când 
simte animalul o mişcare v ie ; şi nu este 
adevfirat, că broasca aruncă departe apa 
aceasta, cum pretind unii oameni. Un 
câne care a apucat o broască In gură, 
sufere puţin. Cânelui nu-’ i este bine 
doufi-trei zile, însfi nici-odată nu moare. 
Când broaşca este In stare normală, poţi 
sfi umbli ca ea îa mână fără sfi ’ţi-se 
întâmple nici un rfiu.
Am vfzat Într’o familie engleză o 
broăscâ, care în fiecare seară, cum se 
aprindea lampa, întră în salon; o puneau 
pe masă şi copii ii dedau se mănânce 
muşte, pe care le prindeau peste zi, şi 
pe care ea le lua din degetele lor.
Doctorul englez G . Bell purta tot­
deauna în buzunar o broască, pe care o 
punea se mănânce din palmă ţiindu-o cu 
ceealaltă mână.
Noi nu spunem toate acestea aci ca 
sfi vfi îndemnăm sfi îmblânziţi broaştele; 
dorim numai sfi vfi îndemnăm Efi nu vfi 
mai fie scârbă' de ele şi mai cu seamă sfi 
nu le omorîţi.
Sfi lăsăm broaştele sfi trăească lini­
ştite în crepăturile zidurilor vechi, în 
scorburile sălciilor, între rădficini; sfi nu 
le supfirăm când se plimbă prin rfizoare, 
şi sfi ne mulţumim sfi ascultăm cântarea 
lor aşa de dulce şi de jalnică, una 
din armoniile serilor senine de vară, dar’ 
sfi nu o omorîm când o întâlnim, numai 
pentru-că este urîtă. Broasca ne face 
servicii şi de aceea sfi nu luăm în seamă 
că este urîtă.
Vrabia în eeonomie.
Guvernul francez a fâcut o schim­
bare însemnată în legea pentru scutirea 
pasfirilor; anume a declarat, că vrabia nu 
e vrednici sfi fie cruţată şi a deobligat 
pe organele poliţiale respective, ca sfi strice 
pretutindenea cuiburile vrăbiilor. Şi în 
unele părţi ale ţfirei nemţeşti —  cum şi 
în America de mează-noapte şi în Anglia
__  sftnt anume ordinaţiuni, cari au de
ţîntă împuţinarea vrăbiilor. *
Afară de pagubele, ce le fac de- 
adreptul în roade şi sfimânţuri (anume 
în bucate, mâncând o vrabie în decurs 
de un an mai mulţi chilogrami de grăunţe), 
ele mai sânt stricăcioase şi prin aceea, 
că dau în laturi din ce în ce mai mult 
pe toate pasfirile mâncătoare de insecte 
şi aevea folositoare. Unde vrabia e su­
ferită şi cruţată, nici una din pasfirile 
noastre căutătoare nu rfimân, pentru-că 
obrăznicia şi de-apururea certăreaţa vrabie 
le strică pofta de a petrece mai mult In
acelaşi loc.
Cronică economică.
Societăţi economice in slujba maţhiari- 
sdrei. Su ved ,̂ că Maghiarii nn se îudestu- 
lesc cu roadele magh:amă.rei culese pe terenul 
politicei şi culturei naţionalităţilor din ţeară
—  voesc e5 pună ta slujba magharigirei şi 
terenul economic. Un cai mai nou ce ade­
vereşte aceasta pe depliu.
Anume fibirăil cercului Alibunari (comi­
tatul Toron'al) ne vede, la poruncă mii înaltă, 
e6 niBuieţte din răsputeri a Întemeia In cen­
trul cercului seu o bancă mare (cu 320.000 fl. 
cap’lal) şi In legătură cu acesta mai multe 
societăţi economice c ) d. e. de consum, de 
procurarea maşinilor agricole, de magazine 
comune etc. După circularul seu banca s’ar 
întemeia cu capital adunat astfel, ca fiecare 
comună din cercul seu s5 contribui cu 
30—50,000 fl. Dacă comuna nu are banî, 
se Împrumute dela băncile din Pesta, tntabu- 
I&ndu-’şi averea comunală.
E de ajuna sfi spunem, că locul băncel 
e Întărit e6 fie în Alibunari, unde dl fibirfiu 
îşi are locuinţa —  şi vom şti organisaţia eL
Odată întemeiată banca, are sfi Înceapă 
formarea celorlalte însoţiri economice.
Aici stăm faţă în faţă cu un vedit scop 
de maghiari8are şi cu o ne mai pomenită pân- 
gărire a dreptului autonom, ce-’l au comunele 
asupra averei lor proprii, precum şi cu un 
cutezător atentat la averea privată a parti­
cularilor.
E cunoscut, că îu timpul din urmă Ro­
mânii din Torontal au făcut şi fac mereu 
înaintări economice foarte mari. Băncile româ­
neşti se înalţă falnic aproape tn fiecare comună 
mare, Şi deosebite societăţi economice Btlnt 
pe cale de a se întemeia. Întreagă mişcarea 
economică are mari resultate, căci comitatul 
Torontal e locuit de Români, în mare ma­
joritate.
Aceste au turburat creerii Maghiarilor 
cari au pus la cale pe şovinistul fibirfia 
Kajtăr se ne nimicească. — Zadarnică încercare.
Inteligenţa şi ţerănime* din acele părţi 
nici nu vrea sfi audă de „îmbunătăţirile* dlui 
fibirfiu.
Representanţele comunale vor respinge 
propunerile pentru banca cercuală.
Răspândirea cunoştinţelor economice. Mi­
nistrul de agricultură Daiâoyi la scris a 3S 
de socieţăţi agricole, pentru-ca în timpul iernei 
se ţină conferenţe, prin cara să se lăţească în 
cercuri cât mai largi cunoştinţele eeonomiee.
SS se ţină conferenţe publice pentru po­
por deepre toate lucrurile, ce aşteaptă lămu­
riri sau despre îmbunătăţiri, menite a delă- 
tura Hpsele agricole şi peste tot economice. 
Ministrul făgădueşte sprijinul seu moral şi 
material. /
în urma acestora societăţile agricole 
recercate ’şi-au înaintat planul conferenţelor 
şi de cheltueli.
Avem şi noi Românii societăţi agricole, 
dar’ ministrul ţfirei n’a aflat de bine, ca cu­
noştinţele economice sfi fie răspândite şi printre 
Români, căci din cele 36 societăţi ajutorate cu 
bani pentru prelegeri publice, nu este nici 
una românească, sau cel puţin nemaghiară.
Aşa e guvernul dela noi: pentra unii-i 
mumă, pentru alţii ciumă.
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Ştiri eeonomiee.
B ancă popora lă . în curând se va 
întemeia în Bucureşti o bancă poporală pe ac­
ţiuni. Vor fi 4000 de acţiuni â, 50 lei una, 
de plătft în rate lunare de lei 5. AvSnd în 
vedere persoanele —  scrie „Epoca* — cari 
stau în fruotta mişcărei, stlntem încredinţaţi 
că această intreprindere va avea o deplină is- 
lândă şi va aduce mari foloase clasei mijlocii*
A ltoi de pom i, se \or împărţi în pri­
măvară din grădinile şi şcoa’ ele de pomi ale 
statului. în total se vor împărţi 1.713.493 
bucăţi de vlăstare de pom’ , 250,000 altoi de 
pomi şi 100.000 surcele de altoit. Preţu’ lor 
va fi foarte mic sau se vor da în cinste. Co­
munele şi şcoalele primesc în cinste, dacă îna­
intează rugarea cu timbru de 50 cr. cătră 
micistral de agricultură, prin vicecomitele co- 1 
mitatens. Tot astfel şi plugarii cari n’au mai 
multă avere decât 2 jugere cat., apoi preoţi 
şi învăţători. Terminul din urmă al îcamtării 
rugărilor este 31 Decemvrie a. c.
Hoada de hem eiu. Din Berlin se 
vesteşte, ca după ştirile ce le au fabricanţii 
de bere, loada hemeiului în anul acesta este 
cu vre-o 10— 15°/0 mai puţină ca în 1896. 
Din datele primite reiasă, că fn multe state 
cultivarea temeiului s’a împuţinat. Astfel în 
Statele-Unite s’a redus cu 25%  ; îa Anglia 
cu 6% , apoi s’ă împuţinat mult în principatele 
nemţeşti, Baden, "Wiirtemberg şi cu deosebire 
în regatul Bavaiiei. în Austria a fost bună 
roadă de hemeiu, cu deosebire în Bohemia. 
în  Ardeal, Ungaria şi Austria ppste tot s’a 
produs atul aceste 81,000 măji metrice de 
hemeiu. în Rusia 33,000, în Bavaria 136,000 
mSji metrice. Ilemeiul din estan e de calitate 
bună, are faţă frumoasă şi greutate îndestuli- 
litoare; icî-colo înse a fost şi slab, în Rusia 
şi Gei mania. în Austro-Ungaria hemeiul a 
fost în 8nul acesta foarte bun. Precum ştim 
în Ardeal se cultiva hemeiul în măsură mai 
mare în jurul Sfghişoarei.
O nouă carte de stvp ă rit. în cu­
rând va eşi de sub 'tipar o nouă carte po­
porală de stupărit, sub titlul „ Cartea stuparilor 
s ă t e n i Ea este scrisă de harnicul învăţător 
din Sibiiu, dl Romul Simu, o scoate în editură 
„Reuniunea română de agricultură din comita­
tul Sibiiu* şi se tipăreşte la institutul nostru 
„Tipografia*. Atât dl. Simu, cât şi reuniunea 
editoare e vrednică de laudă, că sporesc prin 
o nouă şi folositoare carte numărul destul de 
mic al scrierilor noastre economice. Atragem 
luarea aminte a f etitorilor asupra acestei cărţi.
Un m em orand al cârcium arilor. 
Cârciumarii din Ungaria vor da uu memorand 
dietei. Memorandul e iscălit până acum de 
mai multe mii de cârciumari, cari cer şter­
gerea regalului, uşurarea dărei de câreiumărit, 
împuţinarea cârciumilor şi statorirea dreptului 
de a putea deschide cârciume numai aceia 
cari au o anumită cualificaţiune în această 
branşă. Se zice, că mai mulţi deputaţi au 
promis, că vor sprijini memorandul.
Fabrică de m etasă. Ministrul de 
negoţ a hotărît se ridice în Panciova o nouă 
fabrică de mătasă, dacă va da şi oraşul spre 
acest scop 60,000 fl. Oraşul e aplicat a da 
această jertfă şi aşa noua fabrică se va zidi 
la Panciova, pe malul Timişului. în fabrică 
vor fi aplicaţi 300 de lucrători.
în a in ta rea  agronom ilor. Cât de 
mult înaintează* agronomii nemţi, să rede 
şi de acolo, că an de an se folosesc în Germa­
nia tot mai multe maşine economice. Astfel 
în decus de 18 ani numărul maşmelor între­
buinţate Ia plugărit, pădurărit, grădinărit şi 
vierit, s ’a urcat dela 2731 la 12,856. Sporirea 
e mai mare în Prus;a-apuseană şi răsăriteană.
Ţeara-Noastră.
Descrierea Ardealului spre mează-noapte dela Mureş
de
Silvestra Moldovau.
(Urmare.) '
Munţii-Apuseni.
Spre mează-noapte şi mează-noapte-ră- 
sărit dela Zărand să înalţă Munţii-Apuseni ai 
Ardealului, acoperiţi cu păduri- străvechi de 
brad şi fag şi cu mari avuţii minerale as­
cunse in adâncimile lor. Răzimaţi la apus de 
munţii Bihariei, ei îsi resfiră ramurile lor de- > ' > 
parte spre lăuntrul ţerii, pe văile Ampoiului 
şi ale Arieşului, ear’ de altă parte până dincolo 
de isvoarele Şomeşului-Cald şi Şomeşidui- 
Rece, înspre Călata şi Gilău.
La marginea lor de mează-zi doi uriaşi 
puternici ca doi străjeri, îşi înalţă creştetul 
peste dealurile si,, munţii ce mărginesc valea 
Crişului-Alb de-a dreapta. Este Vulcanul şi 
Găina. Acest din urmă stăpâneşte valea Rîu- 
lui-mic, unul din cele doue rîuleţe, cari alcă­
tuiesc Arieşul, ear’ Vulcanul îşi ridică frun­
tea sa lată în aretul Abrudului. Pe la poa­
lele lui se.află aşternută singura cale bună, 
care împreună Zarandul cu valea Abrudului 
şi astfel şi cu celelalte văi ale Munţilor-Apuseni.
Pe aceasta cale se ne îndreptăm şi noi 
paşii şi se ne facem intrarea în ţara Moţilor 
şi a Topilbr, în adevărata patrie a lui Iancu 
şi Horia. Ţînta noastră cea mai apropiată 
este Abrudul.
Abrudul.
Plecând din valea Crişului, dela Brad,
calea ne duce pe malul Crişului în sus, prin
câteva sate, între cari este Crisciorul si Mi- ’ i
hăilenii. La Mihăileni se află bunul gimna­
siului nostru din Brad. Mai departe dăm de 
satul Buceş. Aici calea părăseşte valea Crisu- 
lui şi străbate printre munţii, cari despart 
afluenţii Crişului de cei ai Arieşului. Vulca­
nul ne vine tot mai aproape; el rămâne în 
stânga, ear’ noi coborîm în valea păreului 
Cerwţa, un afluent al vălei Abrudului si nu 
peste mult sosim la Abrud.
Abrudul este cel mai însemnat oraş al 
Munţilor-Apuseni. El este aşezat între dea­
luri, în o vale îngustă, pe ambele maluri ale 
rîuleţului Valea-Abrudului. Dintre dealurile, 
ce-'l împrejmuiesc mai nalt e dealul Stiurţ 
(960 ift.). Abrudul- este oraş băieşesc foarte 
vechiu. Se crede, că pe acest loc a fost o lo­
calitate băieşască încă înainte de ocuparea Daciei 
prin Traian. Sub stăpânirea romană s’a numit 
»Aurarîa maior* şi era un centru însemnat 
al lucrărilor de băi din Dacia. Acest rol si 
( ’l-a păstrat mai mult sau mai puţin până în 
ziua de azi. Ca oraş băieşesc — opidum 
montanum —  el a căpătat diferite privile- 
giuri dela regii Ungariei şi principii Ardeleni. 
Cel mai însemnat din aceste a fost, că ’i-s’a 
dat stăpânirea asupra localităţilor Abrud-sat, 
Cărpeniş, Muşca şi Bucium, cari toate la 
olaltă alcătuiau »Terra Abrud* (Ţara Abru­
dului). Abrudul însă a avut multe procese cu 
aceste comune, voind a-’şi susţinea stăpâni­
rea asupra lor.
în Abrud Românii au fost totdeauna în 
maioritate. Apăsaţi şi nedreptăţi fiind de că­
tră puţinii Unguri, ei s’au resculat în maii 
multe rînduri. < .
Astfel la 1727 Românii au luat pute­
rea din mâna. Ungurilor şi au constituit un 
magistrat românesc. La 1760 s’a făcut de 
nou o răscoală. în revoluţia lui Horia, Ro­
mânii cuprinzând oraşul, au nimicit toate di­
plomele şi privilegiile riemeseşti, aflătoare în 
archiva oraşului pîtjolind cu ele un porc în 
piaţă. La 1848—49 Abrudul a fostteatrul unor 
lupte crâncene între Români şijUnguri, din caris 
însă au eşit biruitori Românii. Oastea ungu­
rească, comandată de Hatvani, care întrase 
cu înşelăciune în munţi şi în Abrud, a fost 
invinsă de vitejii Moţi şi în parte nimicită, ear'’ 
rămăşiţele au fost alungate din munţi..
Călindarul Poporului,
Am vestit mai înainte, că a eşit de câteva 
săptămâni „ Călindarul Poporului“ pe 1898...
Călindarul acesta ese de 13 ani şi e 
scris şi alcătuit de membrii redacţiei foilor* 
noastre. E le  făcut şi întocmit anume pentru 
popor, după-cum arată şi numele şi este nu 
numai cel mai ieftin, dar’  totodată ceî mai' 
naţionaîistie, cel mai lăţit şi cel mai bun din? 
câte câlindare es la noi.
Dovadă despre aceasta este, că cine ’l-a 
avut odată, nu se mai desparte de el, ci-’l 
cumpără din an în an, ear’ de altă parte el 
se lăţeşte în cercuri tot mal largi, căei din 
an în an trec tot mai multe exemplare. Dar’
„ Călindarul Poporului* pe i 8p8  ee a eşit 
acum, întrece 'pe toate celelalte de mai îtainle, 
atât în privinţa cuprinsului literar-eeonomie ete. 
cât şi în privinţa frumseţe», fiind împodobit 
ca multe şi frumoase ilustraţiuni.
Toate foile noastre, atât de dincoace cât 
şi de dincolo, au adus mari laude „Călinda­
rului* nostru. Astfel Timpul, Epoca, Fa­
milia, Foaia literară, Tribuna PoporuluiT 
Foaia Diecesană, Dreptatea, Opinia, Revista' 
Orăştiei etc. laudă ieftinătatea, bunătatea, ca­
racterul poporal al călindarului, variaţia ma­
terialului şi îngrijirea, «u care este tipărit.
Epoca s. p. face o dare de seamă mai 
lungă, în care zice:
„Ori-eâte publicaţii de acest fel ar 
mai eşi îa limba românească, sigur că nu; 
vor putfe face de prisos volumul acesta 
de o sttă-doufe zeci de pagini întitulat: 
„Călindarul Poporului11 pe anul 1 8 9 8 “ .
Şi earăşi mai departe:
„Tipărit cu multă îngrijire, având 
mai multe ilustraţii frumos execatate, că­
lindarul cuprinde pe lângă materia calen­
daristică trebuincioasă, o bogată materie 
literară, precum şi o mulţime de cuno­
ştinţe economice de mult folos, toate scrise 
într’o limbă limpede şi curgătoare şi 
într’un stil potrivit cu înţelegerea po­
porului*.
îi spune apoi cuprinsul, !ăudând pe lângă- 
altele rubrica: Răvaşul nostru, pe care îl nu­
meşte cu tot dreptul o cronică naţională. în 
armă recomandă tuturor Călindarul.
Atragem de nou luarea aminte a tuturor 
Romanilor asupra acestui Călindar, cu înştiin­
ţarea, ca fiecare si grăbească a-’l cump&ra 
cât mai cur&id, ca si nu păţească cum ott 
păţit foarte mulţi anul trecut, că întârztând 
cu procurarea, pe când au voit si-’l  aibă,- 
nu se mai afla de vinzare.
*
„Călindarul Poporului* se poate procura mai- 
nşor dela librăria „Tipografiei", societate pe acţiuni» 
în Sibiiu (Quergasse nr. 15), adăugându-se la Pre' 
(20 er.) 5 cr. pentrn porto.
Petrecerea sodalilor români din Sibiiu.
Sâmbătă seara, în 13 1. c., B’a ţinut în 
^ibiiuîîn sala cea mare dela nGesell8chaftshaus“ 
concertul împreunat ca teatru şi joc, dat de 
harnica Reuniune a sodalilor români din Sibiiu. 
După orele 8 sala cea mare era plină de lume, 
care doritoare aştepta începerea concertului. 
A lust parte un număr frumos din inteligenţa 
.din Sibiiu şi împrejurime. Mai alea mese­
riaşii erau de faţă în număr însemnat. Costu­
mele româneşti au fost repreBentate aşa cum 
se cade Ia o petrecere adevărat românească.
Programul concertului a fost biae în­
tocmit, cu cântări dintre cele mai frumoase, 
.începutul s’a făcut cu cântarea: Dumnezeul 
nostru. A urmat Cântec vânătoresc. Cântecul 
mărinarilor, mai mult a plăcut „Cucnle. cu 
peana sură8 şi „Aeta-’i mândra* de G. Dima. 
Publicul le-a răsplătit cu viforoase aplause. Cele 
mai multe cântări au trebuit să se repeteze. 
«Corul Reuniunei sodalilor ee schimba cu un 
cor compus din un grup de clerici din semi­
narul „Andreian8 de aici. E vrednic de 
laudă dl învăţător Candid Popa, care a in- 
struat corul sodalilor şi chiar aşa sânt vrednici 
de laudă şi clericii, cari ’ ai-au dat ajutorul, 
ca să se poată aranja acest concert, reuşit 
atât de bine.
După concprt a urmat teatrul. S ’a jucat 
cunoscuta comedie într’un act: Vlăduţul ma­
mei. S’a arătat cu deosebire meşter în pre­
dare dl Demetriu Axente, care a jucat într’un 
chip foarte drăgălaş pa şcolarul din sat, care 
încă na învăţase bucoavna şi umbla la însurat. 
Bine au jucat rolurile şi d-şoarele Elena Pop 
şi Elena Poponea, care au şi cântat frumos. 
Cuvinte de laudă numai putem spune şi despre 
"Ioan Imblruş şi George Poponea, care încă au 
jucat tare nimerit. Cu un cuvânt piesa a fost 
jucată peste toată aşteptarea. Nu putem decât 
să felicităm pe meseriaşii noştri, că afară de 
grijile vieţei zilnice se ocupaşi cu lucruri atât 
de frumoase.
După teatru s’a început jocul cu o mân­
dră horă românească, jucată de multe părechi. 
A fost o petrecere frumoasă românească, în 
care toţi cei de faţă s’au aflat minunat de 
bine. Sârba şi Ardeleana s’au jucat cu mult 
foc. Jocul a ţinut până mai în ziuă.
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CRONICA.
Catichet rom ăn în  Budapesta. 
P. S. S. Episcopul Meţianu dela Arad a numit 
pe dl George Bogoeviciu, exactorul funda- 
ţiunei Gozsdu şilteolog absolut, catichet pentra 
elevii români gr.-or. dela toate şcoalele din 
Budapesta. *
' *
* num entul delet MSsboleni. Lunia 
trecută s’a desvălit în Valea-Albă, lângă mă­
năstirea Rlsboieni, un frumos monument, ridi­
cat de oficerii regimentului Resboieni, întră 
pomenirea loptei, ce s’a întâmplat aici în anul 
1476 între Stefan-cel-Mare şi Turci. Desvă- 
lirea s’a făcut cu o ceremonie frumoasă. De­
scrierea ceremoniei şi a monumentului, ne 
având loc în nrul de faţă, o vom da în numă­
rul viitor!
O nouă comună bisericească. 
»Tribunei8 ’i-se scrie din Bistriţii : La îndem­
nul zelosului protopop Al. Silaşi, poporul din 
Bistriţa a dăruit pentru poporaţia românească 
din comuna Lechinţa-săsească, fiind lipsiţi, o 
biserică veche de lemn. Zelosul protopop Al. 
Silaşi a adunat bani pentru-ca biserica amin­
tită să fie transportată şi clădită In Lechinţa.
Leeh'nţa-săsească e un orăşel locuit de Saşi. 
Astszi sllnt însă şi Români, peste 300 Bcfiete 
cu biserica lor gr.-cat. în partea despre răsă­
rit. Sfinţirea bisericei s’a ficut sub condu­
cerea rey. domn Al. Silaşi însoţit de 6 preoţi. 
Corul vocal din Bistriţa a cântat foarte frumos, 
sub conducerea dlui Troj Brâtescu. Dopi 
ceremonie s’a dat o masă comună în hotel; 
seara a fost petrecere şi concert dat d9 corul 
vocal dia B'striţa.
*
Cununie. Dl Nicolae Botianu, teolog 
absolut şi d-şoara Elena Moldovan, vestesc 
cununia lor, ee se va ţină la 25 Noemvrie n. 
în biserica gr.-cat. din Mediaş.
— Dl Dionisiu Vaida, teol abs., profesor 
în Gherla şi d-şoara Rosalia Po*ol, vestesc 
cununia lor, întâmplată la 20 Nov. st. n. în 
Lozna-mare.
*
Banditul Pieleverde. Foile din Ro­
mânia povestesc următoarea întâmplare: —  
Subprefectul plâşei Bahlui-Cârligătură din ju­
deţul I8Ş\, spune minunate lucruri în privinţa 
unei lupte ce genlarmeria a avut cu un hoţ 
vestit, osândit la muncă zilnică pe yieaţă.
Astă-vară s’a întâmplat de au scăpat din 
prinsoare mai mulţi hoţi, cei mai primejdioşi 
bandiţi, între cari unul Pieleverde. Astăzi 
Bpre marea groază a locuitorilor din împre- 
jurimele Cristeştilor, s’a aflat că acest primej­
dios bandit să pripăşise prin pădurile din 
această localitate.
Sub prefectul aflase zilele acestea, că 
Pieleverde fusese în casa viierului de pe moşia 
Cristeşti, comuna lîrăeştî. Periculosul bandit
—  care cunoştea se vede pe viier —  venise 
să-’l roage, ca să-’i Bcoată deîa primărie un 
bilet, cu ajutorul căruia se se poată aşeza 
unde-va. îndată sub-prefectul porunci caoulm 
gendarmeriei din acea localitate, se pue o 
poteră (ceată de gendarmi) ca să prindă pe 
bandit când va veni Ia viier.
Mai multe nopţi trecură fără-ca Piele­
verde să se arete. Gendarmii începuseră a 
se cam urî şi Vineri seara —  eând însuşi 
şeful era în capul poterei — acesta şi încă 
un gendarm întrară în casa viierului, pentra 
a cere lămuriri.
Pe când şeful, întors cu spatele spre 
uşe, vorbia cu viierul, eată că Pieleverde întră 
în cisă cu o puş:ă cu două ţevi pe umeri. 
Şeful gendarmeriei pune îndată mâna pe arma 
lui Pieleverde şi după o grea luptă îl desar- 
mează. Totuşi, Pieleverde inspira atâta groază 
gendarmilor, încât Ia strigătul acestuia: „nu 
ve apropriaţi, că vă omor!“, gendarmii nu 
avură curajul să se apropie.
Pe când şeful gendarmeriei strigă la 
oamenii din viie să aducă o frânghie, Piele­
verde zăreşte puşca viierului de pe părete. 
Banditul pune mâna pe puşcă şi trage un foc. 
Un schimb de gloanţe se face atunci între 
gendarmi şi Pieleverde; acesta isbeşte cu puşca 
în fereastră, o scoate din ţîţîni şi o ia la 
sănătoasa.
Târziu începe a se strînge lume, care 
auzise zgomotul descărcărilor de focuri.
Nu se poate bine şti, dacă hoţul n’a fost 
prins din causa lipsei de curaj a gendarmilor 
cari n’au pus mâna pe el, deşi a fost dasarmat, 
ori din tausa slujbaşilor viiei, cari n’au dat 
nici un ajutor gendarmilor.
♦
Puştile gendarm ilor. Cine-’s mai 
bravi decât gendarmii ungureşti? Vin în 
ceartă cu cineva, pun  imediat puştile la ochiu
__paff, „duşmanul* e mort... Aşa au făcut
zilele acestea doi gendarmi unguri din
B.-PUsp8k. Ajungând la ceartă cu doi ţărani,
f o a i a  p o p o r u l u i
fără multă vorbă ’i-aa luat h  o:M şi 'i-aa 
puşcat. Conmda gendarmeriei locolai a pornit 
cercetare împotriva voinicoşilor iaoiceri.
«
H oţ îndrăzneţ. Sflnt câte va zile 
de când directorul zhralui iulian ,11 Corriere 
de Sicilia* a primit o scriBoue dela vestitul 
hoţ Cardoni, care, voind să d ŝmintA ştirile ce 
se dădeau, că în banda sa se afli un anume 
Gtblo, ruga administraţia ziarului să primească 
şi cinci lire preţul acestei desminţiri. Scri­
soarea pe care a irim's-o directorul gazetei, 
e da un deoBebit curaj şi de o originalitate 
rară. Eită-o:
.Ilustrisime dle director! Este egomotul, 
că eu aş avea în barda mea pe numitul G. 
Gablo. Mă grăbesc a vă vesti, că de mult 
timp m’am despărţit de a'est om, din causa 
relei sale purtări cu publicul, şi că nu mai 
am acum în bandă decât pe Ferrara şi For&- 
rello. Aci veţi gă*l şi cinci lire pentru publi­
carea acestei ştiri
*
Un candidat, alt alest Mrozenia 
asta, de tot canghioslicul, s’a întâmplat, fireşte
—  în Budapesta. Săptămâna trecută s'afămt 
alegerea de primar. Candidat era unul singur, 
viceprimarul Haberkauer Jinos, un Şvab 
renegat.
Când colo, la jurământ, ce să vezi. Na 
Haberhauer Jânos jură, ci... Halmos Jânos.
Cum asta? Foarte uşor! Hiberhauer, 
drept preţ al postului, ’şi-a cerut maghiari- 
sarea numelui îu „Halmosu, ear’ ministrul, în 
chip extraordinar ’i-a împlinit dorinţa încă în 
aceeaşi zi !..
Aşa s’a întâmplat mirozenia, că unul & 
fost candidatul de primar, — altul alesul!
Şi „întâmplarea8 e atât de — „grozavă8, 
încât aproape toate foile ungureşti scriu —  
primi-articoli!
B i „Magyar Hirlap“ a adresat înainte 
da alegere întrebare deschisă cetitorilor sei, 
ca să-’şi dee părerea: ce nnme unguresc se 
iee Şvabul Haberhauer.» Şi cetitorii, patrioţi 
credincioşi, s’au grăbit a recomanda nume un­
gureşti cu duiumul. Dar’ Şvabul (ori mai 
bine zis stăpânul Iui, mioistrul) ’i-a prevenit!...
— Icoană de... vieaţă publică ungurească!!
* '
Pagubele inundaţiilor în  R om ânia. 
Ministerul român al agriculturii publică o dare 
de seamă pagubelor pricinuite ţărei de ploile 
de astă-primăvară. Pagubele suferite de stat, 
jndeţe, comune şi oameni singuratici se urcă 
la 39 milioane 761.206 lei.
*
B ătaie sângeroasă între gendarm i 
şi ţărani. La Sârisdp, lângă Strigoniu, o 
-bătaie sângeroasă s’a întâmplat zilele trecute 
între gendarmi şi câţiva ţărani, cari se băteau 
între’o cârcîmă. Un ţăran a fost împuşcat̂  
altul înjunghiat; amândoi au murit pe loc.
•
Un gendarm , care în suşi sS 
prinde. Se ştie în ce chip vesel beţivii 
vorbesc cu oamenii şi mai ales cu lucrurile. 
Eată acum o nouă temă care pare a fi nnică 
în felul ei. Un gendarm la Paris se îmbătase 
deună-zl şi când ajunse pe bulevardul Magenta 
era aşa de beat, încât nu mai ştia despre 
nimic. Deodată un gând străbătu creerul 
ameţit al gendarmului: el avii conştienţi de 
starea lui nu cum se cade, începi să se ocă­
rească singur, să se facă beţiv ordinar, să-’şfr 
dee palme şi pumni şi în fine hotărî să se 
pedepsească singur. El îşi legi atunci mânile 
şi se duse singur Ia comisariat satisfăcut că 
’şi-a îndeplinit datoria de a fi prins un gen- 
darm găsit în stare de beţie pe străzi. Puteţi
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judeca uimirea comisarului, când gendarmul 
s’a înştiinţat ca prins. După câteva ore de 
repaos, revenind în starea sa normală, părăsi 
postul puţin cam zăpăcit şi să duse la casarmă, 
unde se crede, că autoritatea militară va fi 
îngăduitoare din causa sincerităţei lui.
*
Consistor m etropolitan  în  Sibiiu. 
Pe 23 Nov. n. e convocat din partea metro- 
politului Miren consistorul metropolitan al 
biBericei noastre gr.-or. Consistorul va des- 
bate in şedinţa plenară şi în secate deosebite.
*
Nou advocat rom ân. Camera advo- 
caţială din Braşov anunţă, eă advocatul Dr. 
Nicolae Şerban, deputat dietsl, a fost înscris 
în lista camerei, deschizându-’şi cancelarie în 
Făgăraş.
*
TJn tinăr, cu numele Alexandru Leu, 
din Petrovoselo (Torontal), în vîrsîăde 19 ani, 
cn purtare bună şi scrisoare ceteaţa, voeşte 
a se aplica de scriitor în vre-o cancelarie. 
Cei-ce au lipsă de scriitor, să se adreseze la 
dînsul în Torontal-Petrovoselo.
*
O m orîrea u n u i p rim a r rom ân. 
Ni-se scrie din Bistriţa, că primarul din Borgo- 
Prurd, Dănilă Pârţăi/ă a fost găsit în 14 1. 
c. mort şi despoiat, într’un şanţ. Toate sem­
nele arată, că e la nrjloc o crimă cu jaf.
*
A dvnarea J Z u l i u r e g y l e t u l u i  
{JEJHKJE) s’a ţinut Duminecă în Cluj. A luat 
parte mare public msghiar din Cluj şi împreju­
rime. Yicepresidentu! Beîdi Âkos în’vorbirea de 
deschidere a arătat însemnătatea societîţeiîn 
răspândirea limbei maghiare între naţionalităţi. 
Emke e aceea —  a z»s Beldi —  în a cărei 
cerc ori-ce interes politic, confesional şi de 
clasă trebue să amuţească. Am pută şi noi 
se luăm pildă dela aceasta pentru reuniunile 
noastre. Preşedinte s’a ales Beîdi Akos, fişpâ - 
nul Clujului.
# . -. \ '
Calea fera tă  d e p e  T ernava-m ică  
Lucrările la calea ferată vicinală de pe Târ- 
nâva-mică înainterză cu paşi repezi. Reţeaua 
de şine e dfja întinsă pe o mare parte a 
liniei dela ramificaţia dela Blaj înainte şt pe 
această parte deja circulă vagoane cu trans­
porturi de material. Până la finea acestei 
luni locomotiva cu transportul de material va 
ajunge până la D;cio-St.-Martin. în acelaşi 
timp se sperează se se sevîrţească şi lucră­
rile de pământ pe linia dela» Boftyha până la
E.-St.-Georgiu, unde de present sânt ocupaţi 
1200 lucrători. Timpul uscat durabil favori- 
sează mersul repede al lucrărilor.
*
Un Sultan bătut — de fem e i!  Ma­
rele ziar „Times8 din Londra primeşte urmă­
toarea veste dela Z&nzibar: Sultanul s’a îmbol­
năvit din causa unei bătăi ce ar fi soferit în 
haremul seu. în urmare cinci femei tinere, 
aduse de curând din Etiopia, au fost pedepsite 
cu moarte.
Eată cine regulează pe Sultan mai mult; 
ca toate „marile" puteri europene!
Kossuth, ş i JJgron— „m a rtiri".' 
Tribunalul din Budapesta a osândit pe doi 
conducători dintre cei mai „grozavi" ai Ungn-' 
rilor: Kossuth Ferencz şi Ugron Găoor: 
Kossuth A foBt osândit la 3 zile, ear’ Ugron 
la 8 zile temniţă de stat. Ar fi de prisos a 
mai spune, că osândele s’au dat pentra duel, 
căci pentru-ce alta sânt osândiţi cei din naţia' 
„cavalerească"?.;.
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Pentru bănci. Dl Constantin Popp, 
funcţionarea banca »Albina «■ din Sibiiu, vesteşte, 
că a tradus şi voeşte să scoaţăîn tipar cartea: 
Drepturile, datorinţele,şi responsabilitatea mem­
brilor de direcţiune. Cartea va cuprinde 16 
coaie şi va costa 1 fl. 50. cr. însemnătatea 
cărţei este vădită Cei-ce doresc se o aibă, 
se binevoiască a se înştiinţa la dl Popp, având 
a plăti preţul cărţei numai după-ce va eşl 
în tipar. *
B ătaie în tre  oficeri şi studenţi. 
într’o cafenea vieneză s’a întâmplat zilele 
acestea o bătaie sângeroasă între nişte oficeri 
şi douăzeci de studenţi, membri ai reuniunei 
studenţeşti „Germania". Prbvocători au fost 
studenţii, cari, bine chirchiliţi au vătămat pe 
oficeri  ̂ Conflictul a ajuns la bătaie: studenţii 
dedeau cu bâtele, oficerii cu săbii Je. Trei 
studenţi şi un chelner au fost greu răniţi 
de săbii.
O bolnavă de 109  ani. La spi­
talul orăşenesc din Mişcolţ s’a primit de cu­
rând o bolnavă de tot interesantă, văduva 
Soltess, în vîrstă de 109 ani. Şi mai are bune 
nădejdi de trâit bătrâna, având o mare poftă 
de mâncare. Interesanta bolnavă a avut cinci 
bărbaţi, cari toţi au murit, şi şeptespre- 
zece copii. ‘
A rbori cu  fru c te  explosive. Mai 
multe soiuri foarte curioase de arbsri au 
fructe explosive (se creapă), a căror crepare 
are de scop se împrăştie sămânţa. Cel mai 
însemnat arbore de acest soiu este hura cro- 
pitans. Pomul se găseşte în Amersca-de- 
meazăzi, unde ajunge la înălţimea de 20— 30 
metri. Scoarţa fr a g e d ă  şi are un suc lăptos ; 
ramurile sânt spinoase şi frunzele au adesea
20 centimetri de lăţime. Când' fructul es lăsat 
să se coacă în pom, nuca, pe care o încun- 
jură o fibră . lemnoasă, groasă, explodează 
(creapă) cu mare Fgomot şi aruncă în depăr­
tare 16 seminţe. Acestea f ânt înfăşurate în­
tr’un fel de mătasă, cad pe pământ şi încol­
ţesc apoi.
• . » *
Sălbâtăciă u n u i U ngur. Zilele 
acestea s’a petrecut în hotarul comunei Silişte 
din Bihor următorul fapt îngrozitor: Locui­
torul din Spinuş, Florian Tencuţ,§cu un fiiu 
al seu mai mare s’a dud să are un pământ 
al seu din Selişte, pe care-’l dobândise pe 
calea unui proces dela un proprietar maghiar 
bogat din Sălişte, cu numele Megyeri. Când 
să se apuce Jde jjlucru, eată că Megyeri cu 
ficiorii sei, trei la număr, să repeziră cu se­
curi asupra lui Tencuţ şi a fiiului seu; pe 
Tencuţ ’l-au tăiat cu securea în cap şi pe în­
treg trupul, încât azi să luptă cu moartea, 
ear’ fiiului seu ’i-au tăiat o mână şi un picior, 
încât abia se ţine într’o bucăţică de piele.' 
Pe sălbaticul Megyeri şi pe ficiorii sei ’i-au 
dus cinci gendarmi legaţi în lanţuri Ia jude­
cătoria din Margita.
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Convocare.
Despărţământul „Morlaca“ al Reuniunei 
învăţătorilor gr.-cat. din archidiecesa de Alba- 
Iulia şi Făgăraş, ' în înţelesul §-lui 21 din 
statute îşi va ţină adunarea generală de toamnă 
la 2 Decemvrie st. ii. a. c. 9 ore a. m , în 
şcoala gr.-cat. din Fildul-de-jos. La această 
adunare sftnt învitsţi cu tot respectul nu numai 
învăţătorii şi preoţii, ca directori şcolastici, ci 
toţi binevoitorii şi sprijinitorii progresului şi 
causei şcolastice. . i
P r o g r a m :
1. Ascultarea serviciului divin la 8 ore 
a. m. 2. Alegerea unui preşedinte adhoc. 3. 
Constatarea membrilor presenţi. 4. Alegere* 
preşedintelui. 5. Raport de*pre adunarea, 
generală, ţinută în Blaj la 15 Iunie a. c. 6. 
Exmiterea alor 2 comisiuni: a) pentru con- 
scrierea membrilor noi şi încassarea taxelor 
dela membri ordinari, ajutători etc. şi b> 
pentru critisarea prelegerei practice. 7. Prele­
gere practică ţinută de Ioan Băla?, înv. 8. 
Raportul comisţunilor exmise. 9. Diverse pro­
puneri. 10. Designarea persoanei dis*rtante, 
precum şi a celei, care va ţină prelegere prac­
tică la proxima adunare, 11. Statorirea lo­
cului pentru adunarea generală de primăvară.
12. Exmiterea alor doi membri pentru veri­
ficarea procesului verbal. 13 închiderea adu­
nărei.
M ă r g ă u ,  în 15 Noemvrie 1897. 
în absenţa preşed. din încredinţare r
Ioan Mango, 
notarul despărţământului./
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Loc deschis.*)
Mulţumită publică.
Din incidentul retragerei meîe în pen­
siune, după o activitate de 35 asi pa cariera 
înveţstorească, corpul învăţătoresc din Săcele. 
a binevoit în semn de prietenie, a mă sur­
prinde în 16 Oet. a. c. cu o frumoasă sărbare 
iubilară ce 'mi-au pregătit-o, oferindu-’mi şi 
un tablou cu inscripţia:
„Corpul d dactic din Săcele, d dică în 
semn de iubire colegială acest trablou come­
morativ înv. St. Dragomtr din incidentul 
retragerei sale din activitate, după un serviciu 
de 35 ani pe cariera înveţătorească".
A urmat după aceea un banchet splendid. 
Mulţumesc on. corp înv. şi onor. preoţi pentru 
toate aceste manifestări , şi ace!or-ce m’au 
felicitat din depărtări pe cale privată.
S a t u l u n g ,  în 29 Oet. 1897.
Cu stimă
Stef. D raffom ir.
* )  P e n t r u  o  e l e  c u p r i n s e  I n  r u b r i c a  « c e a s t a  r e d a c ţ i a  n e  . 
p r i m e ţ t e  r f i a p u n d e r e a .
f i Î  S.
Ţiganul şi marea.
A  sosit odată şi ţiganul la malul 
tnărei. După-ce să minunh el mult de 
atâta apă, ce a adunat-o Dumnezeu la 
nn loc, îi veni pofta să bea odată din 
ea, să-’şi stîngă setea. Să pleacă deci 
şi trage o înghiţitură. Dar’ cu m  apa 
mărei e rea şi amară, ţiganul o scuipă 
iute afară şi făcând o faţă acră, zise:
—  ■ Aulio, ce apă rea,
D'aia eşti tu mareo mare 
Fin că nimeni nu te bea...
POSTA REDACŢIEI.
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Călindarul sSptSmânii.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. a 23-a d. Ros., gl. 6, sft. 1.. r£s. ap.
Dum. 9 Muc. Onisifor 21 Intr. Nasc. 7 36 424
Luni 10 Apost. Erast 22 Cecilia 7 37 4 23
Marţi 11 Muc Victor, Mina 23 Clement 7 38 4 22
Mere. 12 S. Ioan Milostivul 24 Ioan Zlat. 7 39 4 21
Joi 13 f  S. Ioan G. de aur 25 Catarina 7 40 4 20
Vineri 14 f  S. Apostol Filip 26 Conrad 7 41 419
Bâmb. IBM. Gurie.P.N.Chr. 27 Virgiliu 7 42 418
Tîrgurile din septemâna Yiitoare după căi. îecMu.
D u m in ecă , 9  N oem v rie : Jimboral-mare.
I/uni, 1 0  N oem vrie : Bilac.
M ercu ri, 12  N oem v rie : Bistriţa.
J o i, 13  N oem vrie : Cisdu, Cuciu, Gârceiu, Ghierghio- 
Ditro, Gialacuta, Huedin, Vinţul- fe-joa.
V in eri, 14  N oem v rie : Zabola.
S âm bătă , 15  N oem vrie : Cason, Drag.
Excelente
vinuri ardeleneşti
(râuri de masă şi de dessert)
cu preţuri moderate la
K .  " W ^ i l h L .  J f k e l i ,  
S ib iiu , [2345] î—io 
strada Urezului nr. 7 .
„T ip o g ra fia ", soc, pe acţiuni, Sibiiu.
A  eşit de sub tipar: !
1 ie
împreunate cu
însoţiri de consum, de vânzare, de îiieri, de lăp­
tarii etc. şi instrucţiunile trebuincioase.
îndreptare practică
pentru
înfiinţarea şi conducerea de astfel de însoţiri
de
F. W . RAIFFEISEN.
Ediţiunea a V-a:
Traducere autorisată de
Dr. Aurel Brote,
directorul băncii gen. de asigurare m. „Transilvania 
E D IT U R A
^Reuniunii ren. de agricultură din comitatul Sibiiului ‘.
(2 8 0  p a g in i m ari).
Cartea costă 8 0  cr. (cu porto postai 9 0  cr., 
recomandată 1  fl.) şi se poate cumpăra dela
„Tipografia",
soc. pe acţiuni în S ibiiu .
La „Tipografia", societate pe acţiuni în Sibiiu 
se află'de vânzare opul premiat şi publicat de 
v Asociaţiunea transilvană pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român”
POVESTI DIN POPOR
f
adunate de
Ioan Pop-Retegeanul.
Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu 
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la 
o însemnare a provincialismelor, oostă numai 
50 or. plus 10 cr. porto.
«oocx so ioom cx x x > m ct 
W L Î t T  S E Q S ,
O isn& diei 3 . S iD B IIT J . s tr . C isn & diei 3 . 
Edificiul băncii „Transilvania” .
Cel mai ieftin isvor de procurare, cel mai mare deposit 
în toate soiurile. Oroloage, lanţuri de oroloage, giuvaiere, 
obiecte de aur şi argint, cercel, inele, brăţare, lanţuri
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C*8 *3ro?uri’ l)rătare cu orologiu, garnituri şi decoruri 
I ţâ / r tv  ă l  ^e ma8  ̂ 'n aur ar9ir>t curat. [1 1 5 1 ] 29—38
Obiecte optice I — Atelier bun de orologer. 
Comandele din afaril s6 execuţii prom pt şi conştienţios.
„Tipografia", societate pe acţiuni in Sibiiu.
A eşit de sub tipar:
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Cu şese ilustra ţiunil
flutjrinsul: Călindarul astronomic şi bisericesc, cu poveţe economice pe fiecare lună.
—  Cronologie pe anul 1897. -  Genealogia domnitorilor europeni. — Posta. — 
fW sD o n d e n ta  telegrafică. —  Raportul între măsurile nouă ş: vechi. —  Scara timbrelor.
— Autorităţile bisericeşti române din Ungaria şi Transilvania. —  G e o r g e  C o ş b u c
(schiţă literară): «Nunta Zamfirei“ , .Noi vrem păm8nt“, „Murăşul şi Oltul poveste 
din noDor) .Numai una!" (poesie), „Sălcia şi plopul" (legendă dm popor), „Rugămintea 
din urmă* (poesii) şi alte „Poesii scurte“. —  „Glume*. — „Mântuirea steaguiului 
(schiţăistorică) de Petr u  V a n c u . — Ioan Creanga (schiţă literară cu portret): „Po­
vestea unui om leneş* şi „Oltenii din Iaşi“ , „Rostiri, zicăton, cuvinte . —  Th. D. Spe­
ranţă (schiţă şi două anecdote): „Mama Ungurului*, „Jidanii şi hoţu . —  George 
P » * l  BăsTsH(biografia cu portret). —  „Cât de lungă să fie ziua, tot vine noaptea*, 
S ' d t ^  C o l u m b  -  .Castelul diS C«rp.ti- (achi^ bibliografiei) d . 7uU,
rr,mn __ Răvaşul nostru®, cronica întâmplărilor de peste an, de Ioan Seurtu
cn i W e K r t r e t e  intercalate în text x Iosif St. Şuiufiu, Ioan Hannia Dr C 
_  E c o n o m i e :  „Despre dări şi termine", „Asigurarea contra focului şi 
erindinei*, „întinerirea pomilor*, „Poveţe“ . -  „Tîrgurile din Ungaria şi ŢransiIva°^  c7  
^Tîrgurile din Bucovina*. —  „Tîrgurile (bâlciunle) principale dm România . — „Inserate .
” f f  P r e ţ u l  2 0  c r . ,  c u  t r im it e r e »  p e  p o s tă  2 5  c r . “tP I
Pag. 552 f o a i a  p o p o r u l u i Nr. 46
4389—1897. [‘2286] 2—3
F u b lic a ţiu n e .
Moara cu 3 petri a comunei Gura- 
rîului şi munţii Ciiidrel, Nicnleşti, 
Foltea, Gaujoara se dau fn ar6nd& pe 
3 ani dela 1 Ianuarie 1898 începând 
în cale de licitaţiune publică, în 21 N ov. 
a. c. st. n., la 10 ore a. m., în can­
celaria comunei Gurarînlui.
Vadiu pentru fiecare obiect de ex- 
arândare e 50 fl. şi condiţiunile speciale 
se pot vedfe până Ja ziua de licitare în 
cancelaria susnumitei comune.
S f i l i ş t e , în 10 Noemvrie 1897.
Prin pretorul cercului:
Dragits.
Numai II. 3.50
costă  u rm ătoarea  p o m p o a să  colecţie 
de  m ărfuri
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1 orologiu de buzunar Prima-Anker-Re- 
montoir, umblă precis, cu garanţie pe  3 ani
1 lanţ fin panţeră imit. de aur; _
2 bucăţi inel imit. de aur în cel imai nou: 
fason cu similibriliant;
2 bucăţi nasturi de manşete, aur doublfe, 
cu mecanism;
1 ac drăguţ de broş pentru dame;
1 bucată nasturi la piept (chemissets);
3 nasturi Patent pentru guler; '
1 ac de cravată foarte fin;
1 învfilitoare pentru orologiu anker;
1 Oglindă de buzunar în etui;
1 ac pentru blousă, faţon aur.
Toate aceste 15 obiecte de lux împreună 
cu orologiul anker-remontoir costă numai 
11. 3.50.
Se expedează ori-cui pe lângă, rambursă.
La căs de neconvenienţă se trimit banii în- 
dSrăt aşa că pentru cumperători ori-ce risic e 
eschis.
Se capătă singur şi numai prin firma de 
oroloage [2104] 5—12
Âlfred Fischer,
Viena, I., Adlergasse nr. 12.
c o m a s ă r il e :
de
Elia Dopp.
Preţul 40 cr. v. a.
* Pentru porto postai câte 6  cr . mai mult.
Dou8 cărţi folositoare
pentru ţeranul român
au apărut tocmai şi se află de vânzare  în 
librăria „T ip o g r a f ia " , societate pe acţiuni, 
Sibiiu, strada Poplăcii 15:
ÎNDREPTAR PRACTIC
ECOKOMIA RURALA
• compus de
ool 12 preoţi întemniţaţi în Cluj. 
Preţul 1 fl. v. a.
o l c C O O C G O O O O O O O C O O O O C O O O O O O O O Q O g Q -
Parfumăria Meltzer,
Strada Cisnădiei 9 ; —•
-• (Edificiul eomandei de cop).
Daniel Meltzer, junior,
fabrică de săpun şi de lumini, [22421.2-10 
Sibiiu, Strada Gruşteriţii nr. 25.
0 © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ® 0 ^
O  . . .. . . . O
Mijloc dietetie, cosmetic, vechiu probat, (frecare) pentru întărirea 
şi înviorarea nervilor şi muşchilor corpului omenesc.
Fluidul Kwizda
m arca şerpe (fluid pentru turişti).
Folosit cu succes de turişti, biciclişti şi călăreţi pentru întărirea şi 
restaurare după tururi mai mari.
Preţul Vj butelie 1 fl., y2 butelie 60 cr. G-
[1182] 24— 40 Se poate procura dela toate farmaciile.
Deposit principal: Kreisapotecă, Korneu'burg,
lângă Viena.
■ g ^ e z i e r ’a l â .  d L e ' - ' c u s i g ^ u i * a j r e '
„T R A M  S I  L V A N I A "
t i  M I M .  .
; f m m â & t &  î m  & m m î  1 B B B .  :■
asigurează prelungă condiţ unile cele mai favorabile:
a) in contra pericolului d© foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii 'etc.
b) p© vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter­
mine fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se.plătiră: ::
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe vieaţă 
în a. 1869— 1893 fl. 989,031.85 în a. 1870— 1893 fl. 808,118.60 
în a. 1894 „ : 56,333.20 în a. 1894 „ 59,659.—
în a. 1895 V  50,463.35 în a. 1895 „ 66,862.11
în a. 1896 ; n 61,925.11 în a. 1896 „ 81,784.—
Suma fl. 1.157,753.51 Suma fl. 1.016,423.71
» ,  1 7 4 . 1 7 7  f l .  2 2  c r .
Conform bilanţului pentru 1895 fondurile de reservă şi garanţie se urcă la
999.950 fl. 23 cr̂
Frospeete şl iom n la re  s6 dan gratis.
j  9*'Oferte de asigurări să primesc prin D ir ecţiune în S i b i i u ,
(strada Cisnădiei Nr. 5, casa proprie), sau prin Agenturile generale şi principale în Braşov  
(H. Uermann), Cluj şi Arad, precum şi prin Agenturile speciale în locurile mai însemnate. ;
Centra „Tipografia", locietate pe acţinni: V. H. Dressmandt. Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
